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The Indians tuned up 
for their first game,
with a 17-3 win. 
See story, back page.
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E d ito ria l- centerfo ld  
A r t s -  13
C lassifie d - 15, 17 
S p o rts - 18, 19, 20 J
Teachers: to strike 
or not to strike?
B y  M a r y  D o n n e lly
In h o p e s  o f a v e rt in g  a s trik e , th e  
M o n tc la ir S ta te  F e d e ra tio n  o f  College 
T e a c h e r s  h a s called f o r  a jo b  actio n  
d e m o n s tra tio n  on S e p t. 19 in T re n t o n .
T h e  d e m o n s tra tio n  will coincide w ith  
th e  B o a rd  o f  H igh e r E d u c a tio n  m e e tin g  
in T r e n t o n . A c c o rd in g  to  D r. C a th e rin e  
B e c k e r, M S C s  fa c u lty  union p re s id e n t, 
" T h e  p u rp o s e  o f th e  d e m o n s tra tio n  is 
to  s h o w  th e  C h a n ce llo r, T .  E d w a r d  
H o lla n d e r a n d  th e  co lle ge  p re s id e n t 
t h a t  w e  a re  s tro n g  a n d  u n ite d . W e  
w a n t  to  c r e a te  th e  political c lim ate  
n e c e s s a ry  to  b rin g  a b o u t a n  equ ita b le  
c o n tr a c t . O u r  h o p e  is t h a t  su ch  a 
d e m o n s tra tio n  will a v e r t  a s tr ik e .”
E c o n o m ic  a n d  n o n -e co n o m ic  re a s o n s 
a re  th e  c a u s e  o f  th e  d is p u te s . O v e r  a 
th re e  y e a r  period  the  s ta te  h a s o ffe re d  
in c re a s e s  in s a la ry  o f 49b, 39b, a n d  39b. 
H o w e v e r , th e  ra ise s  w o u ld  n o t  ta k e  
e f f e c t  until six m o n th s  in to  th e  c o n ­
t r a c t  y e a r . T h e  union a s s e rts  th a t  th e  
half y e a r  "hold  b a c k ” stip u la tio n  a c ­
tu a lly  c u ts  in h a lf a n y  in c re a s e s  in p a y .
A lso  u n d e r  d isp u te  is th e  s ta te 's  
" c a p ” on p ro m o tio n s . T h e  ca p  lim its 
th e  p e rc e n ta g e  o f  u p p e r ra n k  positions 
a n d  th e re fo re  m a k e s  p ro m o tio n s  m o re  
d ifficu lt to  obta in .
L ib ra ria n s  a n d  p ro fe s s io n a l s t a f f  
w o u ld  b e  d e p riv e d  o f th e ir  a ca d e m ic  
f re e d o m  a n d  jo b  s e c u rity . T h e  c u rr e n t  
p r o p o s e d  c o n t r a c t  w o u l d  a l lo w  
co lleges th e  rig h t to  se a rc h  o ffic e s  
a n d  in te rc e p t mail.
T h e  t w o  sides h a v e  failed to  re a c h  
a n y  c o m p ro m is e  in n e g o tia tio n s  w h ic h  
a re  c u rre n tly  in re c e ss . T h e  n e g o tia ­
t io n s  a re  s c h e d u le d  to  re s u m e  d u rin g  
th e  w e e k  o f  S e p te m b e r 15.
T h e  d e m o n s tra tio n  is an  a t te m p t  to  
m a k e  th e  S ta te  m o re  fu lly  a w a r e  o f 
th e  u n io n ’s d is s a tis fa c tio n  w ith  th e  
p ro p o s e d  c o n tr a c t . In a n e w s le tte r  to  
u nion  m e m b e rs  f r o m  J im  K e e n  , strik e  
c o o r d in a to r , t h e  u n io n  c la im s  t h a t  
policies b e in g  fo llo w e d  b y  th e  C h a n ­
cellor a n d  s ta te  college p re s id e n ts  a re  
d e s tro y in g  public h ig h e r e d u ca tio n  in 
N e w  J e r s e y . T h e y  f u rth e r  m aintain  
t h a t  th e  re d u c tio n  in s ta te  college 
b u d g e ts  u n d e rm in e s  th e  e d u ca tio n a l 
qu a lity  o f N e w  J e r s e y  h ig h e r e d u ca tio n  
a n d  lo w e rs  th e  m o ra le  o f fa c u lty  a n d  
s ta ff .
In co n clu sio n  D r. B e c k e r  s ta te d , “ If 
w e  a re  u n a b le  to  a c h ie v e  a n  equ ita b le  
c o n tr a c t , w e  will s trik e  M o n d a y , S e p ­
t e m b e r  2 9 .”
THE NEW ADMINISTRATION:
T h e  M S C  S ta f f  A ss o c ia tio n  re c e n tly  elected n e w  o ffice rs . P ictu re d  f r o m  le ft to  
r ig h t  a re  Jo a n n e  S ik a ra s , J o  C a rlu c cio , M a r y  K u d la .P re s id e n t; Jo y c e  A lb re c h t, 
C a ro l S p itz e r  a n d  Irene M u rra y .V ic to r ia  O liv e r ia , V a le rie  F in k , a n d  M a rie  
T ra s e n te  a ls o  h a ve  been a p p o in te d  to  n e w  p o s itio n s , b u t a re  n o t  fe a tu re d  in 
th e  a b o v e  p h o to .
Entire campus affected by water shortage
T h e  C a rlis le  R o a d  w a t e r  p it, loca te d  n e a r N o rm a l A v e n u e  w a s  th e  scene o f  the  
S e p t. 1 w a t e r  line ru p tu re  w h ic h  tro u b le d  th e  c a m p u s  c o m m u n ity  until re p a irs  
w e r e  co m p le te  o n  S e p t. 5.
B y  T o m  B o u d
A  ru p tu re  on th e  m a in  w a t e r  line 
inside th e  Carlisle R o a d  W a te r  Pit in­
v o lv in g  a re d u c in g  spool w a s  b ehind  
la st w e e k 's  w a t e r  o u ta g e .
T h e  w a t e r  pit, lo c a te d  n e a r N o rm a l 
A v e n u e , is w h e r e  th e  w a t e r  s y s te m s  
o f  M S C  a n d  th e  t o w n  o f M o n tc la ir 
m e e t.
T h e  re d u cin g  spool n a rro w s  th e  f lo w  
o f w a t e r  f ro m  th e  16 inch d ia m e te r 
m ain  w a t e r  p ipe in to  th e  10 inch dia­
m e te r  co n d u it w h ic h  s e rv e s  M S C . It 
w e ig h s  a p p ro x im a te ly  3 0 0  p o u n d s.
P ro b le m s c o n c e rn in g  M S C ’s w a t e r  
s u p p ly  b e c a m e  e v id e n t  S e p t. 1 a t  5 :5 0  
p .m . w h e n  C a m p u s  Police O ffic e r Rose 
V a c c a  rad io e d  h e a d q u a rte rs  sa yin g  
th a t  she  s a w  w a t e r  gu shin g  f ro m  th e  
pit.
T h e  police n otified  D ire c to r  o f M a in ­
te n a n c e  Jo s e p h  M c G in ty  a t  his re s i­
d e n c e  w h o  th e n  o rd e re d  o n e  o f his 
p lu m b e rs  to  c h e ck  on th e  s itu a tio n .
"H e  w e n t  d o w n  to  s e e  h o w  s e rio u s  
th e  leak w a s  a n d  fo u n d  it w a s  a b a d  
b re a k . I th e n  called in a d d itio n a l h e lp ."  
M c G in ty  said th a t  he also e n liste d  th e  
aid of th e  M o n tc la ir W a te r  C o m p a n y .
A f t e r  th e  w a t e r  w a s  tu rn e d  o ff , it 
w a s  d isc o ve re d  th a t  th e  reducing spool 
p iece  w a s  c ra c k e d  o p e n . T h e  c a u s e  o f 
the  b u rs t  is still n o t  k n o w n .
W a te r  se rv ic e  w a s  im m e d ia te ly  re ­
s to re d  b y  b rin gin g  t w o  old pipelines 
located behind R uss Hall (o n e  six inches 
w id e , th e  o th e r  e ig h t in c h e s ) in to  s e r ­
vice . H o w e v e r , th e  w a t e r  p re s s u re  
w a s  n o t g r e a t  e n o u g h  to  re a c h  th e  
u p p e r le ve ls  o f  th e  d o rm ito rie s . " T h e  
d o r m i t o r i e s  w e r e  e s p e c ia l ly  h it  
b e ca u se  th e y  a re  ta lle r buildings w h ic h  
re q u ire  m o re  p re s s u re  f o r  w a t e r  to  
re a ch  th e  h ig h e rf lo o rs ,"  M c G in ty  said, 
"b e c a u s e  o f th is , a lot o f  th e  flo o rs  in 
th e  d o rm s  had no w a t e r .”
M c G in ty  n o te d  th a t  n e a rly  th e  e n tire  
c a m p u s  w a s  a ffe c te d . " E v e r y  building
co n t. on p. 7
2. T h e  M o n tc la r jo r i/ T h u r s . .  Se p t.  1 1 . 1986
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Th e  D ro p -In  Center, (an 
information, referral and peer 
counseling service) is staffed 
entirely by student volunteers. 
The caliber of the service offered 
to the student body can not be 
maintained without you. If you 
want to help people, learn more 
about yourself, and do some­
thing constructive with your time 
for 10 hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever loved. 
While the training is rigorous 
and the commitment level high, 
the experience will be carried 
throughout your life.
The Drop-In Center is a good 
place to grow for students of all 
majors. We will teach you the 
lost art of listening as you learn 
by doing.
In-service instruction will include; 
On-Campus referrals, Off-Campus 
referrals, Bus and Rail routing, 
Psychological referrals, Health refer­
rals, Sexual Health referrals and 
Publicity.
W orkshops
Sexual Assault
Or. Katherine Ellison
Human Sexuality
Dr. Ruth Blanche
Suicide
Peter Maramaldi
Feedback
To be announced
Relationships
Dr. Catherine Norris
A Service of your Student Government Association
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  S e p t .  1 t .  1986 3.
Gusher causes water damage to Bohn Hall
B y  Jo h n a th a n  B e n ja m in
E ig h t in ch e s  o f  w a t e r  f lo o d e d  th e  
e igh th  f lo o r  o f  B o h n  Hall, o n  M o n ., 
S e p t. 8 , w h e n  a to ile t b e g a n  g u s h in g  
w a t e r  u n co n tro lla b ly  a t  8 :1 5  p .m .
A c c o rd in g  t o  Le n  R o b e rts , d ire c to r  
o f  B o h n  Hall, h o u sin g  m a in te n a n c e  
to ld  h inrvthat th e y  b e lie v e d  t h e  p ro b ­
lem  o c c u re d  f r o m  a k ick  to  th e  flu s h - 
o m e te r  o n  th e  to ile t. A t  th is  t im e  th e re  
is  n o  e v id e n c e  t h a t  le a d s  t o  th is  
a s s u m p tio n
Lisa H a rm o n ,a n  e ig h th  flo o r re s id e n t
o f  B o h n  Hall, b e lie ve s th e  p ro b le m  
co uld h a v e  b e e n  p re v e n te d . " T h e  to ilet 
w a s  ca u sin g  p ro b le m s  o n  a lo w e r  scale 
a n d  th e  p ro p e r  a u th o ritie s  w e r e  n o ti­
fie d . N o  a ctio n  w a s  ta k e n  to  c o rre c t  it 
a n d  a s  a re s u lt w e 'r e  le ft  to  deal w ith  
th is .”
S tu d e n ts  o b ta in e d  b u c k e ts  and m o p s 
in o rd e r  to  g e t  rid o f  th e  w a t e r  th a t  
h a d  s e e p e d  in to  t h e  h a llw a y s  a n d  
d o rm  ro o m s . T h e  w a t e r  e v e n tu a lly  
re a c h e d  th e  s ta irw e lls  a n d  th e  ele ­
v a to r , leaking th ro u g h  to  th e  lo b b y.
T h e  re s id e n ts  claim  a m a in te n a n c e
p e rs o n  w a s  n o tifie d  b u t  a rr iv e d  an  
h o u r la te r w ith o u t  a n y  to o ls .
A n  e s tim a te d  d a m a g e  re p o rt  is n o t  
y e t  a va ila b le  b e c a u s e  all d a m a g e  re ­
p o rts  h a v e  n o t  b e e n  filed.
A c c o rd in g  to  H a r m o n , R e s id e n c e  
Life p la n s to  re im b u rs e  th e  s tu d e n ts  
b u t  o n ly  if th e y  p r e s e n t  a va lid  re c e ip t 
a long w ith  th e  d a m a g e d  ite m .
S o m e  ite m s  d e s tro y e d  b y  th e  w a t e r  
d a m a g e  w e r e  c lo th e s , b o o k s , re c o rd  
a lb u m s , ru g s , a n d  o th e r  ite m s th a t  
w e r e  le ft on th e  flo o r.
D ue to  th e  w a t e r  th e r e  w e r e  also
s o m e  a c c id e n ts . A  fe m a le  re s id e n t 
in jured  h e r  k n e e  a n d  p la n s to  re c e iv e  
m e dical t r e a t m e n t . A c c o rd in g  to  th e  
in ju re d  p a r t y  t h e  c o lle g e  w ill n o t  
a s s u m e  re sp o n sib ility  f o r  th e  fall.
S tu d e n ts  also c la im e d  t h a t  a girl 
w h o  w a s  p re v io u s ly  w e a r in g  a n e ck  
b ra c e  slipped d o w n  a fire  s ta irw e ll due  
to  e x c e s s iv e  a m o u n ts  o f  w a t e r  in th a t  
a re a .
A lth o u g h  th e  w a t e r  h a s b e e n  c le a re d  
o f  th e  e ig h th  flo o r th e  re s id e n ts  a re  
le ft w it h  th e  d a m p n e s s  t h a t  fo llo w s  a 
flood.
Stolen van recovered
CAMPUS
*OUC€
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B y  V lv e tte  W a ts o n
T h e iv e s  sto le  o n e  v a n  a n d  m o re  
th a n  $ 6 5 0  in ca s h  a n d  v a rio u s  ite m s  
d u rin g  th e  f ir s t  w e e k  o f  th e  s e m e s te r.
O n T h u r s .,  S e p t. 4 , 
a 1984 T o y o ta  v a n  
w a s  sto le n  f ro m  lot 
28  b e tw e e n  1 0 a .m . 
a n d  7 :3 0  p .m . T h e  
v a n  w a s  re c o v e re d  
on F ri., S e p t. 5, in
P a ra m u s.
T h e r e  w e r e  th r e e  a tte m p te d  c a r 
th e fts  b e tw e e n  1 0 p .m . on W e d ., S e p t. 
3 a n d  1:3 0  a .m . o n  S e p t. 4 . In lot 26, 
s o m e o n e  b ro k e  b o th  side w in d o w s  o f 
a 1 9 8 5  T o y o t a  a n d  s to le  a r a d a r  
d e te c to r  v a lu e d  a t $ 2 6 5 . S im ila rly , th e  
d r iv e r 's  w in d o w  o f  a 1 986 H o n d a  w a s  
b ro k e n  a n d  th e  c a r  se a rch e d .
O n  S e p t. 7. a t  m id n ig h t. C a m p u s  
p o lic e  e s c o rte d  t w o  m a le s, w h o  re ­
fu s e d  t o  s h o w  id e n tifica tio n , o ff  th e  
C lo ve  R o a d  A p ts , co m p le x  f o r  h a ra s s ­
ing re s id e n ts . O n e  o f  th e  m a le s re tu r n ­
ed  10 m in u te s  la te r a n d  w a s  a rre s te d  
f o r  tre s p a s s in g .
T o ta l va lu e  w a s  $9 4 . B e tw e e n  10 
p .m . on S e p t. 4 , a n d  1 1 :3 0  a .m . on 
S e p t. 5 , th e  d r iv e r ’s side d o o r  lo ck  o f  a 
1985 M a zd a  w a s  p rie d  o ff  a n d  th e  c a r 
se a rch e d .
A t  4  p .m . o n  S e p t . 8 , a f e m a le  
s tu d e n t  re p o rte d  t h a t  sh e  h a d  le ft h e r  
$ 1 0 0  w o o l ja c k e t  in a College  Hall 
c la s s ro o m  o n ly  to  re tu rn  a n d  fin d  it 
m issin g.
A t  9  p .m . o n  S e p t . 8 , a f e m a le  
s tu d e n t w a lk in g  to  h e r c a r o b s e rv e d  
t w o  m a le s  w a lk in g  behind h e r. T h e y  
b e g a n  v e rb a lly  h a ra ss in g  h e r  a n d  one 
o f th e  m a le s  a tte m p te d  to  p u sh  h e r 
a g a in s t  a c a r .  T h e  s t u d e n t  b e g a t 
s c re a m in g  a n d  th e  m a le s fled.
Tailgate compromise sought
NOUS
B y  M ik e  H eelan
T h e  S G A  L e g is la tu re  d iscu s se d  p ro ­
p o sa ls  f o r  a p o licy  o n  ta ilg a te  p a rtie s  
a t  last n ight's  m e e tin g . P re se n tly , th e re  
is n o  p o licy  in e ffe c t . T h e  
le g is la tu re  is w o rk in g  to  
c o m e  up  w ith  a plan  t h a t  
will be  benificial to  all 
O n e  o f  th e  su g ge stio n s 
g iv e n  w a s  to  in s titu te  a fo rm  o f c o n ­
tro lle d  ta ilg a tin g , w h e r e b y  alcohol c o n ­
s u m p tio n  w o u ld  be  lim ited to  th o s e  21 
a n d  o v e r . A lso , ta ilg a tin g  w o u ld  be 
re s tr ic te d  to  a d e s ig n a te d  a re a .
S u p p o rte rs  o f  th e  plan  to  a llo w  c o n ­
tro lle d  alcohol c o n s u m p tio n  fa c e  so m e  
to u g h  o p p o sitio n  in th e  fo rm  o f s ta te  
la w s  w h ic h  p ro h ib it th e  co n su m p tio n  
o f  alcohol b y  u n d e ra g e  s tu d e n ts . In 
a d d itio n , liability c o s ts  a re  also a c o n ­
c e rn  o f  th e  a d m in is tra tio n .
A lt h o u g h  m a n y  id e a s  w e r e  d is ­
cu s se d , a viable solution to  th e  p ro b le m  
h a s  n o t y e t  b e e n  fo u n d .
A c c o rd in g  to  th e  a d m in is tra tio n , a
d ecis io n  will b e  re a c h e d  b e fo re  M S C 's  
n e x t  h o m e  g a m e  w h ic h  is sch e d u le d  
f o r  S a tu rd a y , S e p te m b e r  20.
O n  S e p te m b e r 2 9 , 1986 th e  te a c h e rs  
a t M S C  plan  to  s tr ik e  if a c o n tr a c t  is 
n o t a g re e d  u p o n . P rio r to  th is  d a te , on 
S e p t. 1 9 ,1 9 8 6  th e  fa c u lty  a t  M S C  will 
a tte n d  a d e m o n s tra tio n  in T r e n t o n  
p e rta in in g  to  th e  c o n tra c t . A t  p re s e n t, 
M S C  is th e  o nly  s ta te  co llege  w ith o u t  a 
c o n tr a c t , a cc o rd in g  to  D r. C a th e rin e  
B e c h e r, M S C s  fa c u lty  union p re s id e n t.
In o th e r  n e w s , th e  S G A  a p p ro v e d  a 
bill w h ic h  will p ro v id e  w r it te n  a n d  ve rb a l 
s u p p o rt o f  s e n a te  bill 1350. T h e  bill 
•equires all b a n k s  w ith  s ta te  a c c o u n ts  
-o  c a s h  s t a t e  c h e c k s  u p o n  p ro p e r  
id e n tifica tio n  o f  p a y e e . If th is  bill is 
p a s s e d , t h e  P ilg r im  B a n k  w ill be  
re q u ire d  to  c a s h  all s ta te  c h e c k s  fre e  
o f  c h a r g e .  T h e  v ic e  p r e s id e n t  o f  
iZxternal A ffa irs  w ill look in to  th e  m a t ­
t e r  f u r t h e r  a n d  w ill k e e p  th e  S G A  up  to  
d a te .
u S  C . L . U . B . presents...
dà &
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Showings on Friday Night, Sept 19th 
8:00 p.m. and 12 midnite— 
Student Center Ballrooms
F R E E  R l
C E T °
THE first 50 MSC
studE N T S
0
a different
set of jaws, ä
$2 w/MSC ID, $3 w/o MSC ID.
CLUB is a Class One Organization of your SGA.
:V ' rV ' # ,  > &
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GRADUATE & PROFESSIONAL
SCHOOL FAIR
Wednesday, 
October 1, 1986 
10:30 a.m. to 2:30 p.m.
STUDENT CENTER BALLROOMS A.B&C
Join in workshop discussions:
’’Opening the Doors: The Admission Process." 11 a.m. -  12 noon 
’’ Finding the Right Fit: Where to Go to School" lp.m. - 2p.m.
Talk to representative and pick up applications and catalogues.
GRADUATE AND PROFESSIONAL SCHOOLS TH A T HAVE PARTICIPATED INCLUDE:
Adelphi University 
American University—  
College of Public & 
International Affairs 
Bloomsburg University 
Boston University- 
School of the Arts 
Catholic University of 
America
Columbia University- 
School of Library 
Services
School of Social Work 
Programs in Occupational 
Therapy
Teachers College 
Central Connecticut 
State University 
City College of the 
City Univ. of N.Y.
CCNY of CUNY—  School 
of Education 
Coll, of New Rochelle 
Coll, of Saint Rose
Cornell University—  
Johnson Graduate 
School of Management 
Drew University 
Eastern College 
Fairleigh Dickinson 
Univ.— Rutherford 
Fordham Univ.— Grad. 
School of Education 
& Human Development 
School of Business 
Georgetown University—  
School of Business 
George Washington U.—  
School of Education & 
Human Development 
Iona Col lege— Hagan 
School of Business 
John Jay College of 
Criminal Justice 
Kean College 
Lancaster Theological 
Seminary
Long Island University- 
C.W. Post &
Southampton Campuses
Monmouth College 
Montclair State College 
Morgan State University 
New England College of 
Optometry
New School for Social 
Research— Political & 
Social Science Grad. 
School of Management 
New York Chiropractic 
College
New York Institute 
of Technology 
New York University- 
School of Social Work 
Northeastern Univ.—  Coll.
of Criminal Justice 
Pace University 
Pratt Institute 
Pennsylvania College of 
Optometry
Pennsylvania College of 
Podiatrlc Medicine 
Rider College 
Rutgers University- 
Grad. School of 
Management
School of Social Work
Sarah Lawrence College 
Seton Hall University 
Seton Hall— W. Paul 
Stillman School of Bus. 
Springfield College „
St. John's University 
St. Bonaventure Univ. 
Stevens Institute of 
Technology 
SUNY/B1nghamton 
Temple University 
Trenton State College
University of Med.
& Dentistry of N.J.—  
N.J. School of 
Osteopathic Medicine 
Grad. Program in Public 
Health
N.J. Medical School 
Villanova University 
William Paterson College 
Wurzweiler School of 
Social Work 
Yeshiva University
• A V .W J Montclair
State
College
UPPER M ONTCLAIR. N J 07043
Fo r more information, 
call 893-5194
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Career preparation essential to job placement
B y  M a ra ly n  K in c h
H o w  m a n y  d if fe re n t  jo b  title s  ca n  
y o u  n a m e ?  T e n ?  T w e n t y ?  O n e  h u n ­
d re d ?  M o s t  p e o p le  a re  a b le  t o  id e n tify  
n o  m o re  th a n  2 0 0 jo b s . T h a t 's  n o t  to o  
terrific w h e n  2 0,000 
jo b  title s  c u rr e n tly  
e x is t. People  m a k e  
c a r e e r  d e c is io n s  
w it h o u t  h a v in g  a d ­
e q u a te  in fo rm a tio n . H o w  ca n  o n e  p re ­
p a re  f o r a  c a r e e r  a s  a te ch n ic a l w r it e r ,  
o r  a s  a n  in s u ra n c e  c la im s a d ju s te r  if 
o n e  d o e s n ’t  k n o w  t h a t  su c h  c a re e rs  
e xist?
C a re e r S e rv ic e s  ca n  help in a n u m b e r 
o f  w a y s : th ro u g h  an  e x te n s iv e  c a re e r  
lib ra ry , th r o u g h  D I S C O V E R ,  o u r  in te r-
C A ft€ € ft
SCflVKCS
a c tiv e  c o m p u te riz e d  gu id a n ce  s y s te m  
th e re  a re  o p p o rtu n itie s  f o r  s tu d e n ts  
t o  s p e a k  w ith  fa c u lty , A lu m n i, a n d  
c o rp o ra te  re c ru ite rs  a b o u t th e  ty p e s  
o f  w o r k  g e n e ra lly  available  w ith in  e a ch  
a re a . D iscu ssio n s will a lso fo c u s  on 
w h a t  it is like to  w o r k  in th o s e  a re a s .
T h e  p ro g ra m s  will b e  held T u e s d a y s  
a t  n o o n  a n d  s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  
to  b rin g  lu n ch , a cu rio u s  frie n d  a n d  lots 
o f  q u e s tio n s . All o f  th e s e  p ro g ra m s  
w ill b e  held in R m . 126 o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  e x c e p t w h e re  n o te d .
C A R E E R S  IN M A T H
T u e s d a y , S e p t. 3 0 - 1 2 :0 0 - 1 :1 5 p m
D r. P. K e n s c h a ft, P ro fe s s o r- M a th e -
m a tics  D e p t.
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R m . 126.
C A R E E R S  IN  R E T A I L I N G  
T u e s d a y , S e p t. 16- 1 2 :0 0 - 1 :15 p m  
D r. J .  H e c h t, C o o rd in a to r  o f  Retail 
M e rc h a n d is in g  a n d  M a n a g e m e n t P ro ­
g ra m .
S tu d e n t C e n te r, R m .41 1.
C A R E E R S  IN  I N S U R A N C E  
T u e s d a y . O c t . 14- 1 2 :0 0 - 1:15 p m .
M r. N ich o la s Parisi, '8 3 . A e tn a  Life a n d  
C a s u a lty .
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R m . 126.
C A R E E R S  IN  R E C R E A T I O N  
T u e s d a y , O c t . 2 8 - 1 2 :0 0 - 1 :15 p m  
D r. C . T a b o u r n e . P ro fe s s o r - Physical 
E d u c a tio n , R e c re a tio n  a n d  L e is u re  
S tu d ie s  D e p t.
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R m . 126.
C A R E E R S  IN  S A L E S  
T u e s d a y , N o v . 1 1 -1 2 :0 0 - 1 :15 p m  
M s . C aro l Del F a v e ro , '8 2 , A u to m a tic  
D a ta  P ro ce s sin g .
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R m . 126.
M a ra lyn  K in ch  Is t h e  A s s i s t a n t  D irector  
o f  Career Services
€ye M a ry  U Jo n g
on The comedy group Mary Ulong kicks up a storm ot o CLUB-sponsored 
event held lost night in the Student 
Center Ballrooms.MSC
— n ------------■v ' • Pv jL *
College courses for career success.
9 1801 0100 INTRO TO THE U . S . ARMY & ROTC 1.0 
01 3579 W 1000-1050 W-327 0 ’ BRIEN, CPT
9 1801 0110 FUNDAMENTALS OF LEADERSHIP 1.0 
013580 W 0900-0950 W-327 0 ’BRIEN, CPT
9 18010111 LEADERSHIP LABORATORY 1.0
01 3581 R 1300-1460 0F-F/C O ’BRIEN, CPT
At Seton Hall
No military obligation required
for MSC ROTC courses .
A R M Y  RESERVE OFFICERS' TRA IN IN G  C O R P S
Call Capt. O ’Brien at 763-3078.
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White Water Rafting 
and Camping
October 4th &) 5th (Sat. &> Sun.)
Camping at Otter Lake Campground in the Poconos 
(transportation available).
Attractions at the Cam pground include:
ALL AT NO EXTRA CHARGE!
Rafting AII Day Sun., Oct. 5
Shawnee at Foul Rift on the Delaware
Class 1 and 2 rapids. 
Transportation provided by Shawnee.
Total price for the weekend (excluding food)
$5.00!
Call 893-5102 or stop by Rm. 403, Student Center.
C onservation C lub is a Class 1 of the SGA
> Rowboats Paddieboats Î
\ Canoes Fishing (no license required) \
\ Hiking Gameroom f
[ Etc.
*J0 W W-
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Water service
a - ^*  ^ f  : vjk ■’* T!
c o n t. f r o m  p. 1
on c a m p u s  e x p e rie n ce d  s o m e  s h o rta g e  
o f  w a t e r  e x c e p t  th e  C lo v e  R d . a p a r t ­
m e n ts  a n d  G ilb re th  H o u s e , w h ic h  a re  
on a d if fe r e n t  w a t e r  line ." A c c o rd in g  
to  M c G in ty . n o n e  o f  th e  h o u se s  lo ca te d  
a long th e  c a m p u s  b o rd e r  o n  N o rm a l 
A v e n u e  e xp e rie n ce d  a n y  loss o f  w a t e r .
D ire c to r  o f  H o u sin g  D r. R a y m o n d  
S to v e r  said t h a t  all w a s  d o n e  to  e a se  
th e  lack o f  w a t e r  in th e  d o rm ito rie s . 
" D o r m it o r y  s tu d e n ts  w e r e  re fe rre d  to  
o th e r  buildings to  use  th e  b a th ro o m s . 
F o r  e x a m p le . F re e m a n  Hall s tu d e n ts  
u se d  th e  P a n ze r G y m n a s iu m  facilities 
a n d  B la n to n  Hall s tu d e n ts  u s e d  th e  
S to n e  Hall r e s tr o o m s .”
“T h is  w a s  d o n e  b e c a u s e  p eople  w e r e  
lining u p  e ig h t o r  te n  d e e p  to  u se  th e  
re m a in in g  w o rk in g  b a th r o o m s .”
A  n e w  re d u c in g  spool piece a rriv e d  
f r o m  T e x a s  W e d n e s d a y  m o r n in g . 
M c G in ty  e x p la in e d  th e  re p a ir p ro c e s s . 
“M y  m e n  w e n t  d o w n  to  N e w a rk  A irp o rt  
to  pick up th e  piece. W e  w o rk e d  a ro u n d  
th e  clock W e d n e s d a y , T h u r s d a y , and 
F rid a y  g e tt in g  th e  old spo ol p iece  o u t  
a n d  p u ttin g  th e  n e w  o n e  in .”
M c G in ty  a d d e d  t h a t  th e  re m o v a l o f 
th e  b ro k e n  re d u c in g  spo ol piece  w a s  
d ifficu lt as w e ll a s  th e  in sta llatio n  of 
th e  n e w  piece.
O n  S e p t. 5 a t  1 2 a .m ., w a t e r  s e rv ic e  
to  th e  c a m p u s  w a s  fu lly  re e s ta b lis h e d .
campus
M c G in t y ’s c r e w  s p e n t th e  w e e k e n d  
"b le e d in g  t h e  s y s t e m ” b y  o p e n in g  
h y d ra n ts  t h r o u g h o u t  th e  c a m p u s  in 
o rd e r  to  re le a s e  tra p p e d  air th a t  w a s  
m a k in g  th e  p ip e s v ib ra te .
M c G in ty  c o n v e y e d  his g ra titu d e  fo r  
his m e n . " T h e y  did a n  o u ts ta n d in g  jo b . 
M y  m e n  re a lly  c o m m itte d  th e m s e lv e s  
a n d  in c o n v e n ie n c e  to  th e  c a m p u s  w a s  
lim ite d .”
M S C  P re s id e n t W a lte rs  re c o g n ize d  
th e  c a m p u s  c o m m u n ity  f o r  th e ir  t o ­
le ra n c e . ” l th in k  e v e ry o n e  w a s  a d m i­
ra b ly  p a tie n t  th r o u g h o u t  th e  o rd e a l 
a n d  e x te n d  m y  p e rs o n a l th a n k s  fo r  
th e ir  co o p e ra tio n . I p a rtic u la rly  w a n t  
to  th a n k  M a in te n a n c e  D ire c to r  Jo s e p h
M c G in ty  a n d  th e  m e m b e rs  o f  his s ta ff  
w h o s e  e x tra o rd in a ry  e f f o r t  e n abled  
u s  to  so lve  th is  p ro b le m  a s  e x p e d i­
tio u sly  as w e  d id .”
S o m e  s tu d e n t  re a c tio n  to  th e  w a t e r  
crisis d iffe re d  s ign ifica n tly  f ro m  th e  
a d m in is tra tio n 's  v e rs io n . " T h e  s itu a ­
tio n  w a s n ’t  to o  g o o d . T h e r e  w a s n ’t  
e n o u g h  c o m m u n ic a tio n  f ro m  th e  h o u s­
ing a u th o ritie s . It to o k  an  h o u r to  fin d  
o u t  a b o u t th e  w a t e r  p ro b le m ."  said 
D a n e t t a  A lb r ig h t ,  a W e b s t e r  Hall 
re s id e n t.
S to n e  Hall r e s id e n t  R ich  M a rv in - 
c h a m b e rs  s u p p o rte d  th is  opinion, s a y ­
ing, " T h e  co n d itio n s  w e r e  v e r y  u n s a n ­
i t a r y .  T h e y  s h o u ld  h a v e  c a n c e lle d
Even today, there are still a few students 
• who don’t have an H P calculator.
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Burning the midnight 
oil may be necessary. 
Burning the 2:00or 3:00 
or 4:00 AM oil is absurd. 
Especially when an HP calculator can get the 
I answers you want—in time to get a good night’s 
_______  ' sleep.
For instance, our HP-15C Professional Scientific Calculator 
has more built-in advanced math and statistical power than any 
other calculator. Our HP-41 Advanced Scientific Calculators have 
even more potential.
PG12602
That’s because there are better than 2500 software packages 
available for them—more than for any other calculator.
There’s even a special plug-in software package (we call it the 
Advantage Module) that’s designed to handle the specific problems 
an engineering student has to solve in his, or her, course work.
No wonder professionals in engineering and the physical sciences 
widely regard HP calculators as the best you can get.
So check one out. Then, when your mother calls to ask if you’re 
getting enough sleep, you won’t have to lie.
By the way, if you want more information, just give us a call 
at 800-FOR-HPPC. Ask for Dept.658C. « v * «  H E W L E T T
w U P M  P A C K A R D
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UNITED PARCEL SERVICE
Immediate Openings 
P art Time Employment
$8.00 PER HOUR
3 to 4 Hours Daily, 5 Days a Week—  Year Round
LO A D IN G  &  U N LO AD IN G  PAC K AG E S
Apply at: Student Center-Cafeteria 
Date: September 16, 1986 
Time: 11:00 a.m. —  2:00 p.m.
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER MALE/FEMALE
Employment Locations & Shifts
Saddle Brook
11:00 a.m.— 2:00 p.m. 
!5 00 p.m.— 8:00 p.m. 
|(:00 p.m.— 3:00 a.m. 
1:00 a.m.— 8:00 a.m.
Secaucus
12:00 p.m.— 4:00 p.m. 
5:00 p.m.— 8:00 p.m. 
11:00 p.m.— 2:00 a.m. 
3:00 a.m.— 7:00 a.fn.
Parsippany
11:00 a.m.— 2:00 p.m. 
5:00 p.m.— 9:00 p.m. 
11:00 p.m.— 3:00 a.m. 
4:00 a.m.— 8:00 a.m.
Newark
4:00 a.m.— 8:00 a.m.
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CLASS C1C ROCK ALUMNI 85-86
CONCERTS
THE ALA
TH£ OU7t9
TH£ K00T£KS
Register with Class 
Join CLASS 1 CONCERTS 86-87
Weetinga are kM Tfiuradoga, 4 p.m., Student Center Annex Room 209. For were 
information cM  993-4478 e* uleii iià in Rosin II7, S.C. Annex.
CIC ìà a CSoàà One Organisation of Ike Student 6ouenuuenl Association.
6  « a » * « » » * , First time ever...
By popular demand...
0 /,° S e S  1 3 t h - ^ ^
Homecoming 
King and Queen 
6 Crowning
Applications now
X
SGA OFFICE— RM. 103 SC ANNEX 
STUDENT AFFAIRS, RM. 217 COLLEGE HALL 
SC INFORMATION DESK 
F1ELDHOUSE 
RESIDENCE HALLS
* mm ■ g ■ m m ■ i  n p 1 W P ü H f  *  H -f *  #
Deadline:September 26, 1986. 
Return applications to SGA office, 
Rm. 103, SC Annex.
V  r t  .Vf V , i?  ♦«' v* V P M M Ir *  *i* i t  m
éditorial______
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Administration must not 
outlaw tailgating at MSC
O n  S e p te m b e r  2 0 . 1986, th e  M S C  fo o tb a ll te a m  will be 
h o s tin g  its  f ir s t  h o m e  g a m e  o f  th e  se a s o n  a g a in s t E a s t  
S t ro u d s b u rg  S ta te  U n iv e rs ity  a t  S p ra g u e  Field. T h a t  is c e rta in . 
W h a t  is n o t  so c e rta in , th o u g h , is w h e t h e r  o r  n o t th e re  will be 
a n y  M S C  s tu d e n ts  h o stin g  ta ilg a te  p a rtie s  in th e  p a rk in g  lots.
T h e  s ta te  o f  N e w  J e r s e y  a n d  th e  M S C  a d m in is tra tio n  a re  
c u rr e n tly  c o n c e rn e d  w ith  alcohol c o n s u m p tio n  b y  u n d e ra g e  
s tu d e n ts  a n d  th e  p ro b le m s  t h a t  o fte n  g o  h a n d -in -h a n d  w ith  
ta ilg a tin g . W hile  th e  s ta te  is t ry in g  to  c ra c k  d o w n  on u n d e ra g e  
d rin k e rs , th e  M S C  a d m in is tra tio n  is p rim a rily  c o n c e rn e d  w ith  
th e  liability c o s ts  th e y  m ig h t in c u r if a n  a lc o h o l-re la te d  p ro b le m  
o c c u rs  b e c a u s e  o f  a p re -g a m e  ta ilg a te  p a r t y .
W hile  c o n c e rn s  o n  b o th  th e  p a r t  o f  th e  s ta te  a n d  th e  
a d m in is tra tio n  a re  le g itim a te , th e  S G A  a n d  th e  a d m in is tra tio n  
m u s t  look f o r  a v iable  so lution  to  th e  p ro b le m .
O n c e  a ga in , th e  s tu d e n ts  a n d  th e  a d m in is tra tio n  a re  on 
d if fe r e n t  sid e s o f  t h e  fe n c e  (s o  w h a t  e lse  is n e w ? ),  b u t  a 
c o m p ro m is e  m u s t  b e  m a d e  t h a t  w ill a llo w  s o m e  f o r m  o f  
re g u la te d  ta ilg a tin g  a t  M S C  h o m e  fo o tb a ll c o n te s ts .
W hile it is o f te n  e a s y  f o r  th e  a d m in is tra tio n  to  look u p o n  
ta ilg a tin g  a s  a p o te n tia l d is a s te r, th e re  a re  a lso c e rta in  b e n e fits  
to  th e  p re -g a m e  fe s tiv itie s .
F o r  f iv e  S a tu rd a y  n ig h ts  o u t  o f  th e  s e m e s te r , th e r e  c a n  be  
s o m e  u n ity  a m o n g  th e  e n tire  s tu d e n t  b o d y . T h e  o c c a s io n s  to  
s h o w  s o m e  s o rt  o f  sch o o l spirit a re  ra re  e n o u g h  w it h o u t  th e  
p o s s ib le  e lim in a tio n  o f  ta ilg a tin g  f u r t h e r  t h r e a t e n in g  th is  
e n d a n g e re d  sp e c ie s . T a ilg a te  p a rtie s  a re  a n  im p o rta n t  p a r t  o f  
th e  fo o tb a ll a tm o s p h e re  a n d  s e r v e  n o t  o n ly  to  g iv e  th e  s tu d e n ts  
a c h a n c e  to  s h o w  s u p p o rt  n o t  o n ly  f o r  th e  fo o tb a ll te a m , b u t  f o r  
e a ch  o th e r  a s  w ell.
W h e th e r  a n v o n e  w a n t s  to  s a y  it o r  b e lie v e  it. a c e rta in  
a m o u n t  o f  illegal d rin k in g  will o c c u r, re g a rd le s s  o f  ta ilg a te  
p a rt ie s . It is d ifficu lt to  ig n o re  t h a t  f a c t . W hile  M S C  o ffic ia ls  
s u re ly  w a n t  to  s e e  th e  n u m b e r  o f  u n d e ra g e  d r in k e rs  k e p t  to  a 
m in im u m , e lim in a tin g  ta ilg a tin g  e n tire ly  w ill n o t s e r v e  th a t  
p u rp o s e  w it h o u t  re m o v in g  its  d e s ire d  b e n e fits . A n d  in th e  en d , 
t h e r e  w ill b e  s o m e  u n d e ra g e  d rin k in g  o n  c a m p u s  w it h  o r 
w ith o u t  ta ilg a te  p a rtie s .
T h e  S G A  a n d  t h e  a d m in is tra tio n  m u s t  fin d  a w a y  to  h a m m e r 
o u t  a c o m p ro m is e  t h a t  will s o m e h o w  k e e p  ta ilg a tin g  a live . T h e  
p o s itive  a s p e c ts  o f  ta ilg a tin g  m u s t  n o t  b e  ig n o re d . If n o th in g  
e ls e , d u rin g  th o s e  f iv e  d a y s  in th e  s e m e s te r , a p a th y  is t h r o w n  
o u t  th e  w in d o w  a n d  s tu d e n ts  h a v e  a reason  to  s u p p o rt  M S C .
W hile  th e  fo o tb a ll g a m e  re m a in s  th e  c e n te r  o f  th e  fe s tiv it ie s , 
ta ilg a tin g  a llo w s  th e  s tu d e n ts  to  "m a k e  a d a y  o f  it ."  T h o s e  
o c c a s io n s  w h e r e  th e  M S C  c o m m u n ity  a c ts  a s  a w h o le  a re  all 
to o  ra re  to  b e gin  w ith , a n d  m u s t  n o t  b e  o u t la w e d .
If th e  S G A  a n d  th e  a d m in is tra tio n  ca n  iro n  o u t  d e fin ite  ru le s  
a n d  re g u la tio n s , p o s t  th e m , a n d  e n fo rc e  t h e m , th e r e  is no 
re a s o n  ta ilg a tin g  will h a v e  to  b e  v ie w e d  a s  a  p ro b le m . Ta ilg a tin g  
can s e rv e  to  M S C s  b e n e fit.
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Writers nn /fte World
A  few final thoughts on summer
C A S C O  B A Y .  M a in e — “Is it q u ie t u p  th e re ? ” 
M y  f r ie n d  a s k s  th is  q u e s tio n  w is tfu lly . S h e  h a s  
ca lle d  lo n g  d is t a n c e , f r o m  h e r  c it y  t o  m y  
c o u n try s id e , f r o m  h e r  d e s k  t o  m y  c o tta g e .
“ Y e s ,” I a n s w e r  h e r . T h e r e  is n o  u rb a n  
c la tt e r  h e re . N o  ja rr in g  c o s m o p o lita n  M u z a k  o f  
s u b w a y  a n d  c o n s tru c tio n , ro c k  a n d  ru s h  h o u r 
v o ic e s . W e  a r e  p r o te c te d . T h e  w a t e r  t h a t  
s u rr o u n d s  th is  island a b s o rb s  th e  din o f  th e  
o t h e r  w o rld . Y e s ,  it is q u ie t u p  h e re .
B u t  w h e n  I r e t u r n  to  m y  lis te n in g  p o s t  a t  th e  
h a m m o c k . I k n o w  t h a t  I h e a r  m o re  so u n d s  
t h a n  sile n ce . T h e  m o to r  o f  p a ss in g  lo b s te r 
b o a ts , t h e  fo g h o rn  a c ro s s  th e  b a y . t h e  la n ­
g u a g e  o f  a d o z e n  d if fe re n t  b ird s.
S lo w ly , I s ift  t h r o u g h  t h e  h u n d re d  s o u n d s  
t h a t  f o r m  th is  ru ra l c h o ru s . A  h o n e y b e e  s h o p ­
p ing  th e  ro s e h ip s  in f r o n t  o f  th e  p o rc h ,a  m ole  
ru s tlin g  th r o u g h  th e  b u s h e s , a h a w k  p ip ing its 
s o n g  a b o v e  m e . If I c o n c e n tra te , I im a g in e  t h a t  
I c a n  e v e n  m a k e  o u t  d if fe r e n t  v o ic e s  o f  th e  
w in d  m o v in g  th r o u g h  a ld e r, b a y b e r r y  o r  b irch .
W h e n  I w a lk  th e  island ro a d s . I h e a r  m y  o w n  
f o o ts te p s  o n  t h e  d irt . W h e n  I re a d , I h e a r  th e  
p a g e s  o f  m y  b o o k  t u r n . W ith  t im e . I m a y  e v e n  
b e  a b le  t o  d istin gu ish  th e  s e p a ra te  s o u n d s  th e  
in c o m in g  tid e  m a k e s  la p p in g a t  s e a w e e d  o r  
ro c k  o r  m u s se l b e d .
It h a s  ta k e n  m e  a w e e k  t o  t u n e  in to  th e s e  
lo w  d e cib e ls . T o  re a lly  h e a r th e  q u ie t. I d o  n o t 
live  m y  u rb a n  life a t  su ch  a f re q u e n c y . Like 
m o s t  c ity  p e o p le , I h a v e  b e e n  tra in e d  to  listen 
e a c h  d a y  o n ly  t o  th e  s q u e a k ie s t w h e e l, th e  
‘ m o s t  in s is te n t, h a rd e s t -ro c k  level o f  audio 
d e m a n d s .
T h e  s o u n d s  o f  m y  u rb a n  life a re  m a n u fa c ­
tu r e d  to  c o m p e te  w ith  o n e  a n o th e r. T h e  h o n k  
o f  a h o rn , th e  ring  o f  a te le p h o n e , th e  a la rm  o f  
a c lo c k , th e  s ire n  o f  an  a m b u la n c e . F o r  th e  
m o s t  p a r t ,  t h e y  iss u e  o rd e r s : P a y  A tte n t io n  to  
M e ! T h e y  a re  all d e lib e ra te ly  lo u d  a n d  lo u d e r, 
, p ro g ra m m e d  t o  ja r  u s  in to  s o m e  re a c tio n .
M o v e  in to  t ra ff ic , p ick  u p  th e  p h o n e , w a k e  u p . 
g e t  o u t  o f  th e  w a y .
W ith o u t  e v e n  k n o w in g  it, w e  a re  a s s a u lte d  
b y  a h ig h  n o te  o f  u r g e n c y  all th e  t im e . W e  e n d  
u p  p a cin g  o u rs e lv e s  to  th e  c ity  rh y th m  w h e t h e r  
o r  n o t  it s  o w n . In t im e  w e  e v e n  g r o w  h a rd  o f  
h e a rin g  t o  th e  r e s t  o f  th e  w o r ld . L ik e  a vio lin ist 
s tu c k  n e x t  t o  t h e  tim p a n i, w e  m a y  lo se  th e  
ab ility  to  h e a r  o u r  o w n  in s tru m e n t .
S o m e  o f  m y  frie n d s  b y  n o w  h a v e  s e n s e s  so  
d a m a g e d  b y  th e  u rb a n  c a c o p h o n y  t h a t  th e y  
s q u irm  w h e n  t h e y  a re  le ft  a lo ne w it h  c ric k e ts . 
T h e y  c a n n o t a d ju s t  t o  c o u n tr y  m u s ic . A n d  y e t  
it s e e m s  to  m e  t h a t  it is o n ly  w h e n  w e  le a v e  
b e h in d  th e  a la rm s  a n d  bells a n d  b u z z e s  a n d  
s ire n s , all th e s e  e x te rn a l d e m a n d s , t h a t  th e  
q u ie te s t  s o u n d  o f  all c o m e s  in to  ra n g e : o u r  
in n e r vo ice .
G e o rg e  E lio t o n c e  w r o te  " If  w e  h a d  k e e n  
v is io n  a n d  fe e lin g  o f  all o rd in a ry  h u m a n  life, it 
w o u ld  be  like h e a rin g  th e  g ra s s  g r o w  a n d  th e  
s q u irre ls  h e a rt  b e a t  a n d  w e  sh o u ld  die o f  t h a t  
r o a r  w h ic h  lies o n  th e  o th e r  side  o f  s ile n c e .” I 
th in k  o f  t h a t  s o m e tim e s . H o w  o v e rw h e lm in g  
t o  litera lly  h e a r  th e  life s t o r y  o f  e v e r y o n e  w e  
m e e t . B u t  I th in k  m o re  o fte n  o f  th e  ro a r  th a t  
k e e p s  us fro m  s ile n c e , th e  ro a r  o f  d aily  life t h a t  
m a k e s  it "im p o ssib le  to  h e a r m y s e lf  th in k ."
U p  h e re  a n y w a y .  It is q u ie t. Q u ie t e n o u g h  to  
h e a r  a p e n  s c ra tc h in g  a c ro s s  th e  p a g e . Q u ie t 
e n o u g h  to  h e a r s o m e o n e  b re a th in g  o r  th in k in g . 
B u t  so o n  th e  p a tte r n s  o f  m y  o w n  life will lead 
b a c k  in to  th e  c ity . I'll fo llo w  th e  h ig h w a y  like a 
s t re a m  o f  so u n d  t o  its  s o u rc e .
I w ill ta k e  a lo t o f  th in g s  h o m e  w ith  m e . A  
h a n d fu l o f  y e llo w  p e riw in k le s , a b u n c h  o f  sea  
la v e n d e r, e v e n  s o m e  r a s p b e rry  p re s e rv e s . 
B u t  h o w  d o  y o u  p u t  u p  a b a tc h  o f  c o u n tr y  q u ie t 
f o r  th e  long u rb a n  w in te r?
Ellen G o o d m a n  Is a syn d ica ted  colum nist.
MSC student wants mure 
classes an weekends
T o  th e  e d ito r:
A s  th e  W e e k e n d  a n d  P a rt-t im e  S tu ­
d e n t s  m a y  k n o w ,  t h e r e  a r e  v e r y  
lim i te d  c la s s e s  a va ila b le  f o r  s tu d e n ts  
o n  S a tu rd a y s . It w o u ld  be  c o n v e n ie n t 
if th e r e  w e r e  m o re  o f  a v a r ie ty  o f  
c o u rs e s  availalble  f o r  th o s e  s tu d e n ts  
w h o  co uld  n o tta k e a d e s ire d o v e r lo a d .
S tu d e n ts  w h o  w o r k  fu ll-tim e  d u rin g  
th e  w e e k  m a y  d e fin ite ly  fin d  it helpful 
a n d  re lievin g  to  e x p a n d  th e ir  c o u rs e  
sch e d u le s  to  S a tu rd a y s  ra th e r  th a n  
c ra m  e v e r y t h in g  o n  th e  w e e k  a f te r
w o r k . In a d d itio n , th o s e  s tu d e n ts  w h o  
a re  m a rrie d  a n d  h a v e  fa m ilie s m a y  
fin d  it e a s ie r to  m a k e  a rra n g e m e n ts  
f o r  b a b y  s ittin g  o n  S a tu rd a y s .
M S C  sh o u ld  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  
m o re  c o u rs e s  on S a tu rd a y s  in all a re a s . 
It w o u ld  b e  su rp ris in g  to  fin d  h o w  
m a n y  s tu d e n ts  w o u ld  fin d  a tte n d in g  
m o re  c la ss e s  o n  S a tu rd a y s  ap p e a lin g.
Lu z E . R o re s  
A c c o u n tin g  M a jo r
Th e  M o n td a r io n ’s L e tte rs  p olicy
A ll M S C  s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  to  e x p re s s  th e ir  v ie w s  In th e  le tte rs  page. 
E d ito ria l le tte r  guidelines
-  T y p e w r it t e n  a n d  d o u b le  spaced
-  A d d re s s e d  to  th e  e d ito r
-  S u b m itte d  b y  4  p .m . th e  M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lica tio n
-  Include s tu d e n t's  social s e c u rity  n u m b e r, y e a r, m a jo r  a n d  te le p h o n e  n u m b e r  
f o r  c o n firm a tio n .
L e tte rs  m u s t  be s ign e d , b u t  n a m e s w ill be w ith h e ld  u p o n  re q u e st.
T h e s e  gu id e lin e s  m u s t  be  a d h e re d  to  o r  th e  le tte r m a y  n o t  be p rin te d . T h e  
M o n tc la rio n  re s e rv e s  th e  r ig h t  t o  e d it a ll le tte rs  f o r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  
b re v ity .
Not Rejuvenation... 
Not Rehabilitation... 
But Rebirth
That Counts
"MOST ASSUREDLY, I SAY TO  YOU, 
UNLESS ONE IS BORN AGAIN, HE 
CANNOT SEE THE KINGDOM OF GOD 
...YOU M UST BE BORN AGAIN." 
THE CHRIST (JN. 3:3,7)
CHI ALPHA 
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
THURS. 7 P.M. 
STUDENT CTR. RM. 411
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Alpha Phi Omega
893-5431
Used Bookstore
Buy your books for 
40 % less now through 10/2/86.
Sell your books & get 50 % back.
Books sold on consignment basis now 
through 9/19/86.
A.P.O. is located at Rm. 406 in the 
Student Center (across from elevator).
A.P.O. is a Class IV  O rgan ization  o f the S G A O
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A
J E W IS H
U N I O N
Dances Monthly 
Swim —  Gym
Trips to Israeli Nightclubs 
Catskill Weekend
- CULTURAL —
F re e  J e w is h  U n iv e r s it y  
S o v ie t  J e w r y  
H o lid e y  P r o g r a m s  
L e c t u r e s  
M o vie s
G e n e rs l M e m b e rs h ip  M e e tin g s
F o r  m o re  in fo  c o m e  to  
J S U  O F F I C E  
4th Floor —  Student Center 
\Room 407/
P h o n e : 8 3 3 - 5 8 8 0
\ t
— O P EIM  H O U S E  —
JSU OFFICE
v
S E P T E M B E R  3 -5  -  A L L  D A Y
Munchies Served 
COME & MEET EVERYONE
O P E N IN G  E V E N T
S E P T E M B E R  3 5  -  8 :0 0  P M
DETAILS TO FOLLOW
JSU is Class 3 org of SGA
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Poster Sale
Art Reproductions 
Laser Prints 
Sport Images 
Art Impressionists
New Black et) White Photo Prints 
Modern et) Abstract Prints 
Wildlife Prints 
Contemporary Art
Manet
Monet
Matisse
Picasso 
Dali 
M.C. Escher
Place: Front of Student Center (Rain: Room 126) 
Dates: Monday, 9/15—  Friday, 10/5 
Times: 8 a.m.—  5 p.m.
Special Features: Matting &) Framing
Sponsored by: Tau Kappa Epsilon Fraternity
A Class One of the SGA
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Qrts/entertoinment
wtcawjwo
Studio  Theatre  Series begins
T h e  o p e n in g  p ro d u c tio n  o f  th e  M S C  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  w ill b e  "3 6 5  
D a y s ,"  a d ra m a  a b o u t  th e  V ie tn a m  W a r. B a s e d  o n  th e  b o o k  b y  R o nald  
G la s s e r, M .D .,  "3 6 5  D a y s "  h a s  b e e n  d ra m a tiz e d  b y  H. W e s le y  B a lk  a n d  
a d a p t e d  f o r  S t u d i o  T h e a t r e  b y  d i r e c t o r  B r u c e  G o o d r i c h  
(S p e e c h / T h e a t r e ) .  P e rfo rm a n c e  d a te s  a re  F ri., S e p t. 19 a n d  S a t..
S e p t. 2 0  a t  8  p .m . in th e  S tu d io  T h e a t r e .  T ic k e ts  a re  $2  s ta n d a rd , $1 
w ith  s tu d e n t  I.D .
M O M /X  dance returns to  M S C
M O M IX , t h e  d a n c e  c o m p a n y  t h a t  re fu s e s  t o  b e  c a te g o riz e d , will o p e n  
M S C 's  s e a s o n  o f  d a n c e  o n  F ri., S e p t. 19, a t  8  p .m . in M e m o ria l 
A u d ito riu m .
Le d  b y  f o u n d e r  a n d  a rtis tic  d ire c to r  M o s e s  P e n d le to n , M O M IX  also 
in clu d e s  D anie l E z ra lo w , J a m e y  H a m p to n , A s h le y  R o la n d  a n d  M o rle igh  
S te in b e rg . M O M IX  h a s  to u re d  all o v e r  th e  w o r ld , is a c tiv e  in film , v id e o  
a n d  v a rio u s  m e d ia  p ro je c ts , a n d  is a b o u t  to  u n d e rta k e  its f ir s t  c o a s t -to - 
c o a s t  U .S . to u r . T h e ir  p e rfo rm a n c e  is a m ix tu re  o f  d a n c e , a c ro b a tic s , 
p h ys ica l c o m e d y  a n d  visu a l s le ight o f  h a n d .
A t  M S C , t h e  p ro g ra m  w ill f e a tu r e  P e n d le to n ’s " P re fa c e  t o  P r e v ie w s :"  
“ M e d u s a ,"  c h o re o g ra p h e d  b y  P e n d le to n  a n d  C yn th ia  Q uinn; “A lo n e  o f  all 
H e r  S e x ,” b y  P e n d le to n . Q uin n  a n d  T im o th y  L a tta ; " E x c e r p ts  f ro m :
G ifts  o f  th e  S e a ,” including “ B ra in  W a v in g "  c h o re o g ra p h e d  b y  th e  
c o m p a n y ; “ B la c k  W id o w  W o n d e r"  b y  P e n d le to n  a n d  D ia n n e  H o w a rd , 
a n d  "V e n u s  E n v y ” b y  P e n d le to n  a n d  Lisa G iobbi. T h r e e  p ie ce s se e n  on 
la s t y e a r ’s M S C p r o g r a m - " S k iv a ,” "C ircle  W a lk e r” a n d  “ E .C ." -  will a lso  be  
p re s e n te d .
T ic k e ts  f o r  M O M IX  a re  $1 1 s ta n d a rd , $ 9  f o r  s e n io r c itize n s a n d  $6 f o r  
s tu d e n ts  w ith  I.D . Sp e cia l S tu d e n t  D a n c e  S u b s c rip tio n s  a re  also 
ava ila b le . Call th e  O ffice  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g  a t  893-51 12. O r  sign 
u p  in Life Hall ro o m  129 to  u s h e r a n d  se e  th e  s h o w  f o r  fre e .
________________ 1__________:_____________________________________________ y
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Voôquoh ViFuímRccfe and Rc££ C Mtt&i
H e y  fo lk s , t im e  to  ro c k  ! . . .E .L .P .  ( t h a t ’s P  f o r  ’P o w e ll’ f o r  th o s e  o f 
y o u  w h o  s le p t th ro u g h  th e  s u m m e r )  is co m in g . A r e n 't  y o u  e x c ite d ?  . . . 
R e c e n t ro c k  a d d itio n s  to  th e  a ctin g  p ro fe s s io n : T  o m  W a its  is p e rfo rm in g  
in C h ic a g o  in a p la y  h e  w r o t e ;  B o b  D y la n  will b e  m a k in g  a m o v ie , " H e a rts  
o f  F ire ;” a n d  D e cla n  " D o n 't  call m e  E lvis  Co stello  a n y m o re "  M c M a n u s  is 
in a n e w  B ritish  film , “ N o  S u rre n d e r ,’’ . . .O h , Billy Jo el m ig h t e v e n  a p p e a r 
on “ M iam i V ic e ” . . Paul S im o n  n e v e r  d isa p p o in ts  m e : his n e w  a lb u m , 
Grace/and, c l ic k s ! . . .D a v id  C ro s b y  w a s  re le a s e d  f ro m  jail o n  A u g u s t  8. 
S o rr y  to  re p o rt  he lo o ks like sh it . . .Will all y o u  ra p  c o n c e rtg o e rs  please 
co n tro l y o u rs e lv e s ?  All th e s e  a s s a u lts  a n d  ro b b e rie s : isn ’t  a c o n c e rt  
s u p p o s e d  t o  b e  fu n ?  . . .  L a s t  w e e k 's  a n s w e r : B o  D id d le y  w a s  b o rn  Elias 
M c D a n ie l a lo n g , lo n g tim e  a g o  . . .  T h is  w e e k ’s r o c k 'n  roll qu iz: W h a t w a s  
th e  f irs t  b a n d  to  be  k ick e d  o u t o f  D is n e yla n d  f o r  "lo o king like hippies?" 
(Y o u 'l l  n e v e r  b elieve  th e  a n s w e r )  . . .‘T il th e n , s a y o n a ra , a m ig o s  . . .
ST. GEORGE’S UNIVERSITY 
SCHOOL OF MEDICINE
GRENADA. WEST INDIES
St. George's University School ot Medicine, with more than 1050 graduates licensed in 33 states, 
otters a rigorous, nine-sem ester program leading to the degree ot Doctor of Medicine.
In January 1985, Th e  Jo urn al of the A m erican Medical Association published a report 
which ranked St. Georges number one ot all major foreign medical schools in the initial pass 
rate on the E C F M G  Exam
70 medical schools in the United States have accepted over 630 St, George's students 
with advanced standing.
St. George's has received probationary approval to conduct clinical clerkships in New 
Jersey subject to regulations ot the State Board of Examiners.
A  Loan Program for Entering Students has been instituted tor a limited number of qualified 
applicants.
For information, please contact the Office of Admissions:
St. G eorge's University School of M edicine 
<7, Th e  Foreign Medical S chool Services Corporation 
O ne East Main Street, B ay Shore, N.Y. 11706, Dept. C -2  
(516) 665-8500
*
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*
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f The 1Motorcycle-Mai 1^
L I S U mEhSIM
PushAButtcxï 
And
The Hondj Hite" 150 Deli,*- Ins i  bold 
style al! its own. But the real beauty is how easy 
it is to use.
Suit it by pushing a button. Ride it with no 
shifting. There’s digital instrumentation Even a 
pop up headlight.
what's more, the powerful engine makes it 
e « y  for two people to unwind at once.’
Which gives you twice the reason to 
come by and see it.
H O N D A
Honda—Kawasgki—BMW
Motorcycles, Lawnmowers, Snowblowers, Outboards, Generators
PARTS: 751-7727, SALES: 751-4545, SERVICE: 751:4562. ^
165-175 Washington Ace., Bellville, N.J, 07109, ^
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  tAt
I touch the future 
I teach.’
Christa McAuliffe 
1948-1986 -o/  T  %
Applications for Teacher Education Program availa­
ble through September 19— Chapin Hall, Room 003.
H U G E  S A V I N G S  O N  C A L C U L A T O R S
I G1IDQÊ13 ataaSa'
3 O D 0
rta EjEa o ü cb  o ¡  
Eitaenaqjúggggi 
en m cd □  et C3 cd ä  □  a  I 
BaaaaeeiEitísi
EL 5400 Special P rice ........................ $35.00
EL 550011 Scientific.............................70.00
C E  126P Thermal Printer.........................55.00
CTE 12AP Thermal Printer.........................70.00..............................
EL 506P Scientific..................................  15.00
EL 512P Scientific.................................... 26.00
EL 5510 Financial.................................... 70.00
EL 5520 Scientific.................................... 70.00
EL 515S Solar Scientific.......................  19.00
T e x a s
In s t r u m e n t s
■>PF('.'Al PlíWCMASt.; p r Cl f
T.t-t'-e. M.f'id'-iF-: tx p”"j’ 1 ” «
I X  :  T r . f  ■ • t,.> i - -1 •
n  36 SLR Solar Scientific...................*18.00
Tl 74 New! Basic Programmable......... 94.00
PC 324 Thermal Printer...........................69.00
n 55 III Scientific....................................  33 00
Tl 5310 Desktop Financial ..................... 85.00
Tl BAM Financial ........................................30.00
H E W L E T T
P A C K A R D
H P-11C Scientific .................................. $41.00
HP-12C Financial......................................72.00
HP-15C Scientific......................................72.00
HP-16C Programmer .............................. 86.00
HP-18CNevd Business Consultant... 135.00 
HP-41CV Advanced Programmable... 126.00 
HP-41CX Advanced Programmable.. .  179.00
82104ACard Reader..........................  139.00
82153A Optic W a n d .............................. 91 00
82143A Thermal Printer..................... 275.00
□
I a a a a o o |  px 115M Scientific................... $16.00
g S S S S r a  I  FX7000G Graphic Display........54.00
p o o n o o  I  FX 3600P Scientific....................  19 00
FX451 Solar Scientific................. 21.00
F X 8100ScientificwlthClock. . .  30.00 
FX90Credlt Card Scientific —  19.00
1 FX 995 Sotar Scientific................. 27.00
FX 4000P Scientific................................31 00
CM  lOOSclentiflc/Programmer.........  16.00
CALL TOLL FREE 800-621 -1269 EXCEPT Illinois. Alaska. Hawaii
A cce s s o rie s  discounted too. M asterCard or VISA by phone or ^ i  . Man ua sm er s c
mmr j  a v i  y  Æ • _ _ _  6557 N L incoln Ave Chicago. IL 60645C L e K "  I fcirl.tnc. ( 3 1 2 ) 6 3 1 - 7 8 0 0  ( 3 1 2 ) 6 7 7  7 6 6 0
G u a ra n te e d  LSAT 
& GMAT T est R esu lts
Sexton Educational 
Centers, in conjunction 
with Fairleigh Dickinson 
University, is confident that 
you'll be pleased with 
your LSAT or GMAT test 
scores after taking our 
preparation course.
So confident in fact, that it 
you are not completely 
satisfied with your test 
results, your next prep 
course is free.
As one ot America's 
leading experts in test 
preparation, Sexton has 
helped scores of people 
with methods including:
■  Regularly Updated
Material
■  Review Tapes
■  Lectures from Attorneys 
and Educators 
Classes are now
forming tor LSAT classes 
which begin September 3 
in New Brunswick 
and September 9 in 
Rutherford. GMAT classes 
start September 22 in 
Rutherford and September 
23 in New Brunswick.
For more information, 
contact Audrey Goodman, 
Fairleigh Dickinson 
University, Rutherford 
Campus, at (201) 460-5421.
Test preparation is your 
guaranteed edge!
FDU FAIRLEIGHDICKINSONUNIVERSITY
*
*
*
*
*
*
M o n t c la r lo n / T h u r s . .  Sept.'  1 1, 1986
. The most 
demanding, 
challenging, 
enljghtening, 
rigorous, 
satisfying,
i > f f  A x rdifficult, 
rewarding, 
motivating and 
excitingcourse 
you can take 
in college.
A R . \ n  R E S E R V E  O F F I C E R S  T R A I N I N G  C ^ P S
Coll Copf. O'Brien or 763-3078
The Hiding Place
An intriguing film of how love 
overcame hate in a Nazi death camp.
Mon., Sept. 15th at 7 p.m. 
Student Center Ballroom A 
No admission charge
Sponsored by Chi Alpha Christian Fellowship
Are you interested in...
Making new friends?
f
Helping others?
Rush Dinner 
Wednesday, Sept 17 
at Newman House 
6:30
Then come meet 
the brothers of APO.
or call 
893-5431 
or stop by:
4th floor Student Center
A.P.O. is a Class IV. Organization of the SGA.
Vie y e
C°
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Attention For Sole
-W o r d  p ro c e s s in g , ty p in g - c h a rg e  p e r  
p a g e . O th e r  e d itin g  a n d  clerical w o r k  
a va ila b le . Special ra te s  f o r  s tu d e n ts . 
L a s t  m in u te  s e rv ic e , call D o n n a  G . 
7 4 4 -7 9 6 3 . L e a v e  m e s s a g e .
-S ta n , f r o m  F o o d  S e rv ic e s .- T h a n k s  f o r  
th e  help  o n  s h o rt  n o tice . B e th .
-1981 P lym o u th  H o rizo n  A u to m a tic . 
A / C . F o u r  D o o r. 5 6 .0 0 0  m iles. 3 5  M P G , 
G o o d  C o n d itio n , A s k in g  $ 1 9 9 5 . Call 
9 3 4 -0 1 8 9  A n y tim e .
-F o r  sale sm all cu b e  ty p e  re fr ig e ra to r  
$ 6 0 .0 0  call 3 7 6 -7 5 7 0
Only Lowenbrau is brewed in the world’s great beer drink­
ing countries. Brewed in Munich, in England, Sweden, 
Canada, Japan, and here in America. Only Lowenbrau, by 
license and authority, must use Bavarian Hallertau hops 
and be checked for flavor and quality by the brewmasters 
of Lowenbrau, Munich. Only Lowenbrau gives you 600 
years of Bavarian heritage in one smooth American beer.
THIS WORLD CALLS FOR LOWENBRAU.
Personals
—  D e a r '  J o h n  P a u l ,  w e  a r e  
all th in k in g  o f  y o u . R e s t  u p  a n d  ta k e  it 
e a s y .  O u r  p a g e s  j u s t  a r e n 't  t h e  
s a m e  w ith  o u t y o u . G e t  w e ll so o n  L o v e  
th e  M o n tc la rio n  s ta ff .
-Jo a n n e , th a n k s  fo r  th e  h elp  this w e e k .
-S T E V E N  ! ! !  T o  a g r e a t  g u y . so m e o n e  
I k n o w  w h o  d e s e rv e s  th e  b e s t  of 
h a p p in e s s - H a p p y  21 s t  b ir t h d a y !
-Y o u  c a n 't  s u rv iv e  w it h o u t  it- H O M E ­
C O M IN G  p e p  kits  a re  b e in g  fo rm e d  
n o w - w a t c h  f o r  details.
. — " S w in g  in to  th e  s p irit.”- T h e  N Y C  
S w in g  B a n d  is co m in g  !
-P la n n in g  a t r ip  to  N .Y .C .?  Call th e  
D r o p - I n  C e n t e r  f o r  t r a n s i t  in f o r ­
m a tio n  .. .8 9 3 -5 2 7 1 .
-F o r  M e l, D o n n a . B a rb  a n d  E ile e n  look­
ing f o r w a r d  to  a g o o d  s e m e s t e r . If 
o n ly  w e  co uld  fin d  tim e  to  m e e t ! O h. 
well yo u  are all beautiful, sensual and intelli­
g e n t. L o v e . A R T
-F o r  Bill D io gu a rd i. D ire c to r  o f  A t h ­
le tic s , o u r  p r a y e r s  a n d  lo v e  w ith  y o u  
a n d  T e r r y  o n  y o u r  ro a d  t o  B e t t e r  
H e a lth . L o v e , N e w m a n  C o m m u n ity
-B e w a r e ! It's b a c k ! H O M E C O M IN G  8 6 - 
-O c t o b e r  1 3 -1 9 . R a n  n o w  f o r  a n  o u t­
ra g e o u s  tim e .
-J u n e  H a rm o n - T h a n k s  f o r  y o u r  u n ­
selfish  s u p p o rt  d u rin g  fo o tb a ll tra in in g  
c a m p . If y o u  n e e d  a n y th in g  le t m e  
k n o w .-  " T h e  J e t"
- T o  M r. 'P re z ', y o u 'd  be  so  m u c h  b e tte r  
lo o k in g  w it h o u t  y o u r  f r o s h  " t a g -a -  
lo n g s ."  I g u e s s  th a t 's  th e  life o f  a 
politician. A  frie n d ly  R .A .
-N e e d  s o m e o n e  to  ta lk  to ?  Call th e  
D ro p -In  C e n te r  a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
-H O M E C O M IN G  ‘86 C o m m itte e  is doing 
a n  o u tra g e o u s  jo b  p la n n in g  o n e  o f th e  
b e s t  e v e n ts  to  h it M S C ! Y o u  g u y s  a re  
th e  g r e a t e s t !
-R a y -  H a y , H a y , H a y . 
a lm o s t  h e re . H a n r
O c to b e r  1 8 th  is 
th e re  b e c a u s e
« N f c  >•. > y  ty .
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BLOOM COUNTY
Step  Four r  m em  th e  
HORROR OF WITNESSING YOUR 
COMIC STRIP REAP BEFORE 
PUBLICATION "
NO TIME F 
NO TIME/
by Berke Breathed
PONT YOU 
MART AN 
OPINION T
\
NO /1 HAVEN'T 
TIMETOPOIT 
ONER / I  PONT 
w a n ttv  
HEAR/
ItLJUST  
CHECK THE 
SPELLING*.
ME EARS 
ARE CLOSE? 1 
MY EARS 
ARE CLOSER...
k
QUESTION #3.
W HAT EXA C TLY IS 
AT&T'S "R EA C H  O U f  AM ERIC A"?
a) A  long distance calling plan that lets you make an 
hour’s worth of calls to any other state in America for 
just $10.15 a month.
b) A  90-minute special starring “Up W ith People’.’
c) A  great deal, because the second hour costs even 
less.
d) If you’d read the chapter on Manifest Destiny, you’d 
know.
e) Too good to pass up, because it lets you save 15% off 
AT&T’s already discounted evening rates.
I f  you can guess the answers to this quiz, you could save on your
any other
including Alaska, Hawaii, Pqerto 
Virgin Islands— for ju^fe^0.15jjnpni 
A ll you have to do is call weekends, 
11pm Friday until 5pm Sunday, and 
r every night from 11pm to 8am. Save
our already discounted evening 
rates by calling between 5pm and 11pm 
Sunday through Friday. The money you 
could save will be easy to get used to.
To find more about ‘IReach Out America” 
or to order the service, ca lf toll free 
today at 1800 CALL ATT, 
that is 1800 225-5288.
d the U.S.
AT&T
The right choice
©1986 AT&T
dotebook
Thursday 9/11
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will sp o n so r 
a W e lc o m e  B a rb e c u e  a t  5 :0 0  p .m . a t  
th e  N e w m a n  C e n te r. A dm ission  is fre e . 
All a re  w e lc o m e ! F o r  f u rth e r  In fo r­
m a tio n  call 8 9 3 -7 2 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
Sunday 9/14
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  7 :3 0  p m  a t th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 9/15
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le ­
b ra te  M a s s  a t  4 :0 0  in t h e  N e w m a n  
C e n te r  C h a p e l. All a re  w e lc o m e ! F o r  
f u r t h e r  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -7 2 4 0 .
Tuesday 9/16
-B e g in n in g  1 2 :0 0  n o o n  to  1 :15  p .m ., 
C A R E E R  S E R V IC E S  will s p o n s o r  C a ­
re e r C o n v e rs a tio n s  in th e  S tu d e n t C e n ­
te r  , R o o m  41 1 . A d m iss io n  is f r e e . C o m e  
a n d  h e a r D r. H e c h t s p e a k  on C A R E E R S  
IN R E T A IL IN G .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will s p o n s o r 
a M in i-se rie s  -" T h e  B ib le -A n  O w n e r s  
M a n u a l" in th e  N e w m a n  C e n te r  a t  
7 :3 0 -9  p .m . A d m is s io n  is f re e . F o r  
f u r t h e r  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -7 2 4 0  o r 
7 4 6 -2 3 2 3 .
Wednesday 9 /17
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le ­
b ra te  M a s s  a t  12:15 in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e ! F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3  o r  8 9 3 -7 2 4 0 .
~1 '
Friday 9/19
• . .  r  J A
-M O M IX  M e m o ria l A u d ito riu m  a t 8  P M . 
$11 S ta n d a rd ; $9 S e n io r C itize n ; $6 
S tu d e n t. Special S tu d e n t D a n ce  S u b ­
s c r ip t io n s  also ava ila b le . Call: Cultura l 
P ro g ra m m in g  893-51 12.
-C A R E E R  S E R V IC E S  will sp o n so r In te r­
v ie w in g  I. be gin n in g  a t 1 :0 0  p m - 3 :0 0  
p m  in the  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
209. A d m issio n  is fre t.. T h is  is design e d  
to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  u n d e rs ta n d ­
ing o f th e  in te rv ie w in g  p ro ce ss . T H O S E  
T A K I N G  P A R T  IN R E C R U I T M E N T  A R E  
S T R O N G L Y  U R G E D  T O  A T T E N D !
\  ; .;v k
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Running: an exercise in endurance
'lie  Jet's Journal
Perry Schiuorc
"If  it c a m e  in a b o tt le , th e n  e v e ry o n e  
w o u ld  h a v e  a g o o d , h e a lth y  b o d y ."  
-C h e r
S u m m e r  is th e  tim e  o f  y e a r  w h e n  
te e n a g e rs  a n d  college  s tu d e n ts  usually 
h a v e  a la id -b a ck  a ttitu d e . T h e ir  o nly  
go al is to  g e t  a rich , b r o w n  ta n . W h e n  
th e y  re tu rn  to  sch o o l a d e fin ite  p h y s i­
cal a p p e a ra n c e  is e v id e n t. F o r  m e , I 
ha d  a f e w  c h a n g e s  o v e r  th e  b re a k , b u t  
it d id n 't include a ta n .
A f t e r  a f e w  p e rs o n a l c o n flic ts  a n d  
s o m e  a d v ic e  f r o m  fr ie n d s , I d e c id e d  to  
v e n t u r e  in to  a s p o rt  t h a t  I initially fe lt  
w a s  dull a n d  e x h a u s tin g . R u n n in g  is 
e x c itin g  w h e n  a ball is in v o lv e d , b u t  I 
so o n  le a rn e d  it c a n  b e  ju s t  a s  e x citin g  
w it h o u t  o n e . T h e r e ’s a lo t o f  s t r a t e g y  
in v o lv e d  w ith  ru n n in g  n o t o n ly  p h y s i­
c a lly . b u t  m e n t a lly .  W ith  th is  n e w  
o u tlo o k  o n  th e  s p o rt  I im m e d ia te ly  
s tra p p e d  o n  m y  P o n y  t r a c k  s h o e s , 
s h o rts , F M  h e a d s e ts  a n d  th e  ro a d  w a s  
w a it in g  f o r  m e  to  ta c k le  it. So  I b e g a n  
m y  t r e k  in to  t ra c k .
In t h e  b e g in n in g  I r a n  o n e  m ile  
v ig o r o u s ly . T h e  p a th  in c lu d e d  hills.
b lo o m in g d a le ’s 
a t Riverside Square...
PART TIME 
RETAIL SALES
While you’re in college,
earn something more than a degree...
Bloomingdale's is the perfect "academ y" for people who have a desire to study life 
at its best. Earning extra income at Bloomingdale's is one of the smartest thing you 
can do to afford the better things in life.
Bring us your bright and energetic personality, and we'll provide training and valuable 
experience In the fast-paced world of retailing. It's sure to give you a headstart in 
the business-world after graduation. Here, you will learn first-hand how to perform as 
a professional in a structured and supportive environment.
Knowledge isn't the only reward-Bloomingdale's will pay you well and provide you 
with a liberal storewide discount (u p  to 2 0 % )  that will help you make the most of 
each dollar. So add work experience to your university experience...and earn while 
you learn!
Please apply in person to Personnel Department, 4 0 0  Hackensack Avenue, 
Hackensack, N.J. An Equal Opportunity Employer M/F
btomingdole's
liAe, no oUve/t Uoìe m the u w M
b u m p y  g r a v e l-c o v e r e d  a re a s .a n d  f la t - 
la n d . A f t e r  m y  f ir s t  ru n . m y  legs s t if ­
fe n e d  like glue  a n d  a  n a u s e a tin g  s e n ­
s a tio n  ru s h e d  f ro m  m y  s to m a c h  to  
t h r o a t . I g r a b b e d  hold o f  m y s e lf  a n d  
a s k e d . " W h y  w o u ld  a n y o n e  w a n t  to  do 
th is ? ” It w o u ld  b e  w e e k s  b e fo re  m y  
q u e s tio n  w a s  a n s w e re d .
O n  W e d n e s d a y . Ju n e  2 5 , a c o -w o r k e r  
a n d  I ra n  a m ile a t  th e  t r a c k  field on 
c a m p u s . I d id n 't fe e l th e  s a m e  w a y  
w h e n  I f ir s t  ra n . In f a c t ,  I f e lt  g r e a t !  
K n o w in g  s o m e o n e  is th e r e  b e sid e  y o u  
h e lp s  a g r e a t  deal f o r  m o tiv a tio n a l 
s u p p o r t , b e c a u s e  th e  p e rs o n  is o u t  
th e r e  go in g  th ro u g h  th e  s a m e  tria ls .
I a d d e d  an  e x tra  lap a d a y , a n d  built 
u p  m y  w o r k o u t  to  th re e  m iles. T h e  
o n ly  th in g  t h a t  c h a n g e d  w a s  th e  s e t ­
tin g . I w o r k e d  a t  a s le e p -o v e r c a m p  
d u rin g  th e  s u m m e r  b u t  c o n tin u e d  to  
ru n . T h e r e  w e r e  m a n y  m o re  hills a n d  
ru g g e d  te rra in  in th is  lo ca tio n  a n d  th e  
h e a t w a s  e x c ru tia tin g .
I w a n t e d  to  q u it n u m e ro u s  tim e s , 
b u t  t h e r e  w e r e  t w o  th in g s  t h a t  k e p t  
m e  m o tiv a te d . T h e  f irs t  o n e , m y  d e sire  
t o  c o m p e te  w ith in  m y s e lf . T h e  s e c o n d  
w a s  th e  F M  h e a d s e t I re c e iv e d  a s  a 
g ift. T h e  m u s ic  k e p t  m y  m in d  o ccu p ie d  
a n d  k e p t  m e  in tu n e  w ith  th e  b e a ts  
w h ile  ru n n in g . It g a v e  m e  th e  no tio n  
t h a t  s o m e o n e  w a s  o u t  o n  R o u te  31 
h elp ing m e  g e t  th ro u g h  th e  s te e p  hills, 
a n d  ro u g h  la n d . E v e ry th in g  w a s  go in g  
w e ll d u rin g  th e  ru n . b u t  th e n  th e  w o r s t  
h a p p e n e d .
M o n d a y  Ju ly  21. M y  run w e n t  sm o o th ­
ly , b u t  o n  t h e  w a y  b a c k , m y  le f t  
h a m s tr in g  t ig h te n e d  a s  if th e  leg w a s  
splinted. T h e  pain  c a u s e d  m e  to  tu m b le  
o n  m y  le ft side, sc ra p in g  m y  sh o u ld e r 
a n d  leg s e v e re ly . It w a s  th e  pain 1 fe lt  
f r o m  m y  le g , h o w e v e r ,  t h a t  o u t ­
w e ig h e d  e v e ry th in g  e lse . I w a s  o n  a 
h ig h w a y  1 1/2 m iles a w a y  f r o m  th e  
c a m p . T h e r e  w e r e  n o  p h o n e s  a n d  c a rs  
p a s s e d  m e  b y . I h a d  to  fin d  o u t  ju s t  
h o w  m u c h  e n d u ra n c e  I h a d  d e v e lo p e d  
a n d  p u t  it to  w o r k  b y  lim ping b a c k  to  
th e  c a m p .
U p o n  th e  v is it to  th e  m e d ica l ro o m , I 
fo u n d  o u t  I s e v e re ly  s tra in e d  a h a m ­
s trin g . It h u r t  like hell. T h e  d a y  a f t e r ,  I 
a tte n d e d  an  o rie n ta tio n  a t  th e  c o lle g e . 
T h r o u g h o u t  th e  e ve n in g  m y  h a m s trin g  
th ro b b e d . I fe lt  as if it w a n t e d  to  b re a k  
th ro u g h  th e  a ce  b a n d a g e . I co u ld n ’t  
g e t  m y  m in d  o ff  o f th e  p a in , b u t  fin ally  I 
b re a th e d  o u t  a n d  a t e a r  slid f r o m  m y  
e y e . F ro m  t h a t  m o m e n t  o n ,I  s u c k e d  
th e  pa in  in a n d  it d id n 't  s h o w  a ga in . I 
re m e m b e re d  h o w  1 fe lt  w h e n  I w a s  
ru n n in g  a n d  I w a n t e d  to  e x p e rie n c e  
th a t  fe e lin g  a ga in ,in ju ry  o r  n o  in ju ry.
I re c e iv e d  w h irlp o o ls , m a s s a g e s  . 3nc* 
a p p lie d  h e a t  t o  h elp  th e  p ro c e s s  o f  th e  
h e a lin g . T h e  pain  s u b s id e d  a n d  I b e g a n  
to  s ta rt  m y  ru n n in g  a gain  f ro m  s c ra tc h . 
O n e  m ile a t a tim e .
A t  f irs t 'th e  pain  f r o m  th e  leg se e re d  
m y  c o n c e n tra tio n . I k n e w  it w a s  go in g  
to  h u rt,b u t  I h a d  to  s ta r t  s o m e d a y . T h e  
m o rn in g  a f t e r  th e  ru n  w a s  t h e  w o r s t .  
M y  lo w e r  b a c k  b o th e re d  m e . th e  ca lf 
m u s c le s  fe lt  like f re s h  ru b b e r  b a n d s . 
E v e r y t im e  I s t r e t c h e d , t h e  m u s c le  
c o n tr a c te d . I o v e rc a m e  th e  pain  a n d  
th e  healing p ro c e s s .
W h y  did I p u t  u p  w ith  t h e  s w e a t  a n d  
pa in ?  T h e  e m o tio n a l h ig h  o n e  c a n  re ­
c e iv e  f r o m  a cc o m p lis h in g  s o m e th in g  is 
g r e a t e r  t h a n  a n y t h in g  e ls e , in m y  
opinion. W h e n  t h e r e ’s  c o m p e titio n , th e  
w in n in g  a n d  v ic to r y  is g re a te r .
I c a n  n o w  u n d e rs ta n d  h o w  C arl L e w is  
fe lt  w h e n  w in n in g  his go ld  m e d a ls . I 
h a v e  a n e w  re s p e c t  f o r  ru n n e rs .
♦ ‘ .y y  y
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Indians already preparing 
for Homecoming vs. WPC
B y  P e rry  S c h w a rz
T ra d it io n s  a re  w o rk in g  th e ir  w a y  
b a c k  to  M o n tc la ir  S ta te . T h e  b ig g e s t 
tra d itio n s  re e s ta b lis h e d  in 1985 w e r e  
H o m e c o m in g  a n d  S p rin g  W e e k . N o w  
H o m e c o m in g  '86  is a ro u n d  th e  c o rn e r 
a n d  will b e  b e t t e r  th a n  e v e r !
L a s t  y e a r  th e  Indians d e fe a te d  C. W . 
P o st College in f ro n t  o f  a p a ck e d  H o m e ­
c o m in g  fo o tb a ll c r o w d . T h is  y e a r  th e  
c o m p e titio n  is local a n d  sh ould  stir 
tw ic e  th e  e x c ite m e n t a s  la st y e a r 's  
c o n te s t  did. T h is  y e a r  W illiam  P a te rs o n  
will c o m e  to  S p ra g u e  Field a n d  t r y  to  
a v e n g e  a 15-14 d e fe a t, b u t  it w o n 't  be  
e a s y .
‘ ‘ I 'm  c o n f i d e n t  t h a t  t h i s  y e a r  
H o m e c o m in g  w ill b e  m u c h  b e t t e r ,” 
M a rth a  Lo sch e , H o m e co m in g  ch a irp e r­
so n  said. " W e  a d d e d  to  th e  e v e n ts  
f ro m  la s t y e a r , b u t  k e p t  th e  tra d itio n a l 
a c tiv itie s  like th e  p e p  ra lly , b o n fire , 
a n d  h a yrid e ."
L o sc h e  said th e  o rg a n iza tio n a l p a rt  
o f H o m e c o m in g  h a s  b e e n  t im e -c o n ­
su m in g , b u t  p re s e n tly  th e  w e e k -lo n g  
e v e n ts  h a v e  jelled to g e th e r  to  m a k e  
fo r  a g r e a t  t im e  f o r  th e  s tu d e n ts . T h e  
h a rd e s t  p a r t  o f  th e  o rg a n iza tio n  h a s 
b e e n  th e  p a ra d e  o p e ra tio n s .
“ T h e  p a ra d e  is th e  h a rd e s t  p a r t  o f 
th e  w e e k  b e c a u s e  w e  h a d  to  m a p  a 
ro u te  feasible fo r  th e  t o w n  o f M o n tcla ir 
a n d  th e  c o lle g e ," L o sc h e  said. “W e  also 
ne e d  th e  s u p p o rt  o f th e  cla ss  I's, IPs, 
Ill's a n d  IV 's  in th e  p a ra d e . T h e ir  in ­
v o lv e m e n t  is vita l to  th e  s u c c e s s  o f 
th e  p a ra d e  a n d  th e  w e e k .”
T h e  o rg a n iz a t io n s  t h a t  a re  c o m ­
m itte d  to  sp o n so rin g  e v e n ts  f o r  th e  
w e e k  a r e  t h e  B la c k  S t u d e n t  C o ­
o p e ra tiv e  Un ion  C B S C U ), Council O n  
In t e r n a t io n a l a n d  N a t io n a l A f f a ir s  
( C I N A ) ,  C o lle g e  L ife  U n io n  B o a r d  
( C L U B ) ,  P la y e r s ,  a n d  C la s s  O n e  
C o n c e rts .
A n o t h e r  a re a  o f  im p o rta n c e  is th e  
G ra n d  M a rsh a ll. L a s t  y e a r  B a ltim o re  
S ta rs  ( U S F L )  A ll-L e a g u e  L in e b a ck e r 
a n d  M S C  a lum ni S a m  Mills held  th e  
title . Mills is n o w  p la y in g  f o r  th e  N e w  
O rle a n s  S a in ts  ( N F L ) .  T h e r e  a re  a f e w  
ide a s in m ind f o r  th is  y e a r 's  G ra n d  
M a rs h a ll, b u t  n o th in g  is d e fin ite .
“T h e r e  a re  m a n y  th in g s  still to  g e t  
d o n e  a n d  a s  th e  w e e k  d ra w s  n e a r 
m o re  will h a v e  to  b e  d o n e ,” L o sc h e  
a s s e rte d . " T h e r e ’s a p la ce  f o r  a n y o n e  
in te re s te d  in helping w ith  th e  e v e n t  
a n d  th e  m a n p o w e r d u rin g  th e  w e e k  
will be g re a tly  a p p re c ia te d ."
A s  th e  football te a m  p re p a re s  fo r  
th e ir  g a m e s , w ith  h a rd  w o r k  on th e  
fie ld, th e re  a re  m a n y  o th e rs  h a rd  a t 
w o r k  in th e  s tu d e n t c e n te r. W ith  all 
th e  e f f o rt  in vo lve d  th e  Pioneers picked 
a w r o n g  t im e  t o  e n t e r  " I n d ia n  
te r r ito r y ."
A n y o n e  in te re s te d  in lending a hand 
c o n ta c t  M s. L o s c h e  in th e  S G A  o ffice  
o r  call 8 9 3 -4 2 0 2 .
The m sc R ID inq CLUB
i n u i t e s  i ] O U  t o  o u r  f i r s t  
m e e t i n g  o f  t h e  n e i u  g e a r .
Interested in competing or just 
learning horn to ride?
Then join us:
iriondaij, Sept 15th at 7:30
in the Blanton Rail Atrium
l lo  e x p e r ie n c e  r e q u ir e d .
lj \jou can’t make our meetinq 
call o u r  President, Robin Los so 
at 783^2235 or Uice President, 
Cherql Qrinnell at 783h1861.
sports
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v  *  *Trivia Time-Out
O K . s p o rt s  fans, back b y  p o p u la r  d e m a n d ,  here is y o u r  chance to  see ju s t  
h o w  m u c n  you k n o w  a b o u t  s p o rts .  E a ch  w e e k  th e  M o ntc la rio n  will publish a 
Use o f  sp~.r s  q u e st io n s  a n d  a n s w e r s  to  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
■ If  y o u  chink y o u  n a v e  th e  r ig h t  a n s w e r  to  zne s t u m p e r ,  d ro p  it o f f  a t  T h e  
Montclarior,. r '.oom I 13 in th e  S t u a e n t  C e n te r  A n n e x .  T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u o m i c tne correct a n s w e r  will oe p u blish ed in th e  n e x t  w e e k 's  issue.  
Deadline to r  su b m is s io n s  is M o n d a y  a t  3  p .m .  So  s ta r t  w o rk in g  a n d  g e t  into  
th o s e  trivia boo k s.
1. W hich  p itc h e r holds th e  M a jo r Le a gu e  re c o rd  f o r  s trik e o u ts  in a 
nine-inning gam e ?
2. "B r ia n ’s S o n g " a m a d e  fo r  T V  m o vie , w a s  ba sed  on w h a t  fa m o u s  
C hicago B e a rs  running  back?
3. W h a t N F L  p la y e r  t h r e w  a t  le ast one to u c h d o w n  p a ss  in 47  
co n s e cu tive  g a m e s?
4. W h a t p ro -b o x e r  ha d  4 9  w in s  in 4 9  p ro fe ssio na l fig h ts  and th e n  
re tire d ?
5. B e fo re  joining th e  Philadelphia W a rrio rs  in 1960, W ilt C ham berlain  
p la ye d  fo r  w h a t  te a m ?
- s j a ^ o j ^ a q o i Q  u j 3 |j b h  a m  ' S  :o u e i:> je | / \ |  A > p o y  i s e ^ j u n  
A u u q o r  ' E  : o | 0 3 3 ! d  u e i j g  7  i u o ^ s o g  ‘ s u a u i a o  j a 6 o y  *|, : s j 3 m s u \/
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  w a s  th e  last s w itc h -h itte r  to  w in  th e  M V P  a w a rd  in 
m a jo r league b a se b a lP
A n s w e r  to  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
W h e re  w e r e  th e  1 96 0  O lym p ic  g y m n a s tic  e v e n ts  held? 
T e r m e  Di C aracalla  Ca fo r m e r  R o m a n  b a th ).
S u b m ittin g  th e  c o rre c t a n s w e r  w a s : T o m  B ra n n a
_________________________________________________________________/
Student Intramural & Leisure Council
SILC
Presents:
Men’s Flag Football
Beginning Sept. 22, 1986 
App lications due: Sept. 19, 1986
Co-Rec Slowpitch Softball
Beginning Sept. 29, 1986 
App lications due: Sept. 26, 1986
Men’s Slowpitch Softball
Beginning Sept. 29, 1986 
App lications due: Sept. 26, 1986
Special Announcement: Rosters are open. 
M ore  in form ation  available at the SILC office.
Applications availab le  at:
SILC J-418 893-5245
Student A c tiv it ie s  J-400 893-4418
Field House Quarry 8>3-7494
SILC is a Class One Organisation o f  the SC A.
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H om ecom ing festivities  
ra p id ly  approaching.
See s to ry , p. 19
Football team prepares for ’8 6  campaign
X3X
T h e  In d ia n  f o o tb a ll s q u a d  t a lk s  o v e r  s o m e  la s t  m in u te  s tra te g ie s  b e fo re  th e ir  
s c rim m a g e  v ic to r y  o v e r  M u h le n b e rg .
Indian soccer team 
tumbles in opener
B y  D e n n is  C a m p b e ll
T h e r e  a re  th o s e  w h o  s a y  th a t  s o c c e r 
is a n o n -c o n ta c t  s p o rt , t h a t  th e  g a m e  
c a n  b e  c o m p a re d  t o  b a lle t f o r  its g ra c e  
a n d  m o tio n . A f t e r  M S C ’s o p e n in g  loss 
to  E a s t  S tro u d s b u rg  a t  S p ra g u e  Field 
on S e p te m b e r 8 , b y  th e  s c o re  3 -1 , 
p u ris ts  o f  th e  g a m e  m ig h t a g re e  on 
th e  g ra c e  a n d  m o tio n  b u t  n o n  c o n ta c t , 
n o  w a y .
C o m in g  o f f  a 2-1 2 re c o rd  th e  Indians 
s e e  th is  a s  a re b u ild in g  y e a r . T h e  
t e a m s  f ir s t  t e s t  w a s  th e  p o w e rfu l
*  «  C C E R
E a s t  S tro u d s b u rg  te a m , a te a m  th a t  is 
e x p e c te d  to  c o n te n d  f o r  th e  division 
title . It w a s  billed a s  a c o n te s t  o f  D a vid  
v s . G o lia th  w ith  th e  s m a lle r Indians n o t 
e x p e c te d  to  g iv e  S tro u d s b u rg  m u c h  
o p p o sitio n .
B o th  t e a m s  s t a r t e d  th e  f ir s t  half 
s lo w ly , w it h  M S C  p ick in g  up  th e  p a ce  
a n d  d o m in a tin g  t h e  e a rly  a c tio n  w ith  
g o o d  o ffe n s iv e  p la y . T h e  Indians to o k  
th e  lead on a go al b y  D r e w  M ullins, a n d
soon co n tro lle d  th e  te m p o  o f  th e  g a m e . 
S tro u d s b u rg  tie d  th e  g a m e  w h e n  a 
p e n a lty  w a s  called  w h ic h  re s u lte d  in a 
f re e  k ick , w h ic h  th e y  c o n v e rte d . W ith  
th e  s c o re  tie d  b o th  t e a m s  p la y e d  e v e n , 
a n d  th e  g a m e  w a s  s e n t in to  o v e rt im e .
M S C  w a s  a t  a d e c id e d  d is a d v a n ta g e  
in th e  o v e r  t im e  p e rio d  p la y in g  w ith  
o n ly  10 p la y e rs , S tro u d s b u rg  w a s  able 
t o  u s e  th e  e x tra  m a n  a d v a n ta g e  to  
p e n e tra te  th e  d e fe n s e  a n d  s c o re  t w o  
go a ls  to  p u t  th e  g a m e  o u t  o f  re a c h .
M S C  h e a d  co a ch  T o n y  Altilio on his 
a s s e s s m e n t o f  th is  y e a r ’s te a m  said, 
"W e  a re  d e fin ite ly  im p ro v e d  f r o m  last 
y e a r , th e  ta le n t  is th e re , b u t  w e  a re  
v e r y  y o u n g  te a m ."  in p la yin g  a te a m  
t h a t  is ra n k e d  s e v e n  in th e  n a tio n , th e  
c o a c h  c o n c e d e s  t h e  f a c t  t h a t  
S t r o u d s b u r g  m a y  h a v e  ta k e n  th e  
Indians ligh tly . A ltilio said, " T h e y  a re  
n a tio n a lly  ra n k e d  to  c o m e  in a n d  e x ­
p e c t e d  t o  b lo w  a w a y ,  b u t  t e a m s  
c o m in g  h e re  sh o u ld  k n o w  t h a t  w e  will 
p la y th e m  th o u g h ."
T h e  c o a c h  e m p h a s iz e s  t h a t  h e  h a s  a 
y o u n g  te a m  w h ic h  in clu d e s 12 f re s h ­
m e n , b u t  w ith  e x p e rie n c e d  p la y e rs  as 
co  ca p ta in  D a n n y  S im o n , he se e s a 
g ro u p  o f  ta le n te d  p la y e rs  t h a t  c a n  be  
c o m p e titiv e .
Indians look sharp in 
Saturday scrimmage
B y  P e r ry  S c h w a rz
T h e  M S C  fo o tb a ll te a m  is o f f  to  
a n o th e r  im p re s s iv e  a n d  e x p lo s iv e  s e a ­
so n . T h e  te a m  s h o w e d  th e ir  s tu ff  
a g a in s t  M u h le n b e rg  College  in sty lish  
fa s h io n  S a tu rd a y  a fte rn o o n . T h e  In­
d ia n s w o n  th e  co n tro lle d  s c rim m a g e  
17-3.
T h e  Indian o ffe n s e  will k e e p  d e fe n ­
se s  o n  th e ir  to e s  th is  s e a s o n . A n y  
ro u tin e  p la y  on a n y  d riv e  co uld  b e c o m e  
a b ig -p la y  s itu a tio n  as e v id e n c e d  in 
S a tu rd a y 's  g a m e .
"I’m  n o t  s u rp r is e d  w e  c a m e  up  w ith  
th e  big p la y , b u t  o u r  o p p o n e n t  w a s ,” 
h e a d  c o a c h  Rick G ia n co la  said. "W h e n  
a t e a m  p la y s  to g e th e r , a n d  h a s  re ­
c e i v e r s  lik e  E d  ( C h a v i s ) ,  A h m a d  
(F ie ld ) ,  a n d  B ry a n  (S c ip io ) p la yin g  a n y ­
th in g  ca n  h a p p e n . W e  d o  w h a t  w e  d o  
b e s t  w h ic h  is ru n  a n d  p a s s . O u r  o p ­
p o n e n t c a n ’t  f o rg e t  a n y  f a c e t  o f  o u r 
o ffe n s e  o r  e lse  it w ill re s u lt  in a big 
p la y .”
T h e  Indian’s f irs t  s c o re  c a m e  e a rly  in 
th e  f ir s t  q u a r t e r  w h e n  E d  C h a v is  lit­
e r a lly  s to le  t h e  ba ll b e t w e e n  t w o  
M u h le n b e rg  d e fe n d e rs  in th e  a ir a n d  
ra c e d  a p ro x im a te ly  8 0  y a rd s  to  p u t  
th e  f ir s t  six p o in t on th e  b o a rd . Paul 
Castiglia  k ick e d  th e  e x tra  p o in t.
T h e  n e x t  p o s se ss io n  w a s  sim ilar to  
th e  f irs t . S e n io r q u a rte rb a c k  W a lte r 
B r ig g s  lo c k e d  up w ith  A h m a d  Field 
f ro m  6 0  y a rd s  to  a d v a n c e  th e  s c o re  
13-0. T o n y  C a la s u rd o  a d d e d  th e  P A T .  
O n  th e  fo llo w in g  d riv e , M S C  sta lle d
a n d  C a la s u rd o  b o o te d  a 3 7 -y a rd  field 
go a l to  e n d  th e  s c o rin g . T h e  fin a l- M S C  
1 7, M u h le n b e rg  3.
" T h e y  p la y e d  a basic 5 0 -d e fe n s e , 
w h ic h  is w h a t  w e  p ra c tic e d  a g a in s t 
f o r  th e  1 0  d a y s  o f  c a m p ,"  ru n n in g  b a c k  
E d  H e rn a n d e z  said. "P h ysica lly  th e y  
w e r e n ’t  c o m p e t i t i v e .  W e  e x p e c t  
W a g n e r  to  be  to u g h e r."
T h e  a re a  M S C  n e e d s  im p ro v e m e n t  
in is m e n ta l m is ta k e s  w h ic h  ca u s e  
p e n a ltie s . T h e  Indians a c c u m u la te d  1 5 
d u rin g  th e  s c rim m a g e . G ia n co la  said 
th e  e r r o r s  w e r e  n o t d e lib e ra te  o n e s , 
like clipping, b u t  o f  m e n ta l e r ro rs  a n d  
discipline.
“ W e  h a v e  s o m e  a re a s  still to  w o r k  
o n  th is  w e e k ,” G ia n co la  said. ” l w a n t  
th e  p la y e rs  to  k e e p  u p  th e  in te n s ity  
a n d  c o n s is te n c y  in a g a m e  s itu a tio n . I 
w o u ld  p r e f e r  o u r  p la y e rs  in a n  a ctu a l 
g a m e -t y p e  s itu a tio n  in ste a d  o f a 10- 
p la y  s c rim m a g e  s itu a tio n . T h a t  w a y  
th e  p la y e rs  w o u ld  fe e l th e  a ctu a l p re s ­
s u re  o f  a g a m e  situ a tio n  o f  th ird -a n d - 
long o r  f o u rth -a n d -o n e  p la y .”
D e fe n s iv e ly  th e  l-'d ir - s  w e r e  im ­
p re s s iv e  a s  la s t y e a r . T n e y  s h o w e d  
q u ic k n e s s  a n d  p u rs u it  to  th e  ball a n d  
th e  h ittin g  o n  b o th  sid e s o f  th e  ball 
w a s  g o o d .
“ T h e  p la y e rs  h a d  a lo t o f  e n th u s ia s m  
o n  S a t u r d a y .” H e rn a n d e z  said. “ H o w ­
e v e r ,  w e  h a v e  t o  b e  s t r o n g  a n d  
e lim in a te  th e  m e n ta l e rro rs  if w e  e x ­
p e c t  to  b e a t  W a g n e r. W e  c a n ’t  w in  a 
g a m e  w ith  15 p e n a ltie s  so s h a rp e n in g  
a n d  t ig h te n in g  loose e n d s  in p ra c tic e  is 
a m u s t."
( r S p o rts  C a le n d a r
Footba ll Soccer
F ri., a t  W a g n e r. 8 :0 0  p .m .
Field H o ck e y
W e d ., a t  O ce a n  C o u n ty . 4 :0 0  p .m .
T h u r s . ,  a t  M e rc y . 3 :3 0  p .m . 
W e d ., a t  N .J . I .T . ,  4 :0 0  p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t., a t  W a g n e r, T B A
W e e k  in R e v ie w
Soccer
E a s t  S tro u d s b u rg  3  M S C  1
Baseball
M S C  8  J e r s e y  C ity  1 
M S C  4 J e r s e y  C ity  0 
Pace 4  M S C  3 
M S C  6  Pace 5 
M S C  1 4 R a m a p o  1
